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Rundt Ormsetvatnet, Verran kommune, Nord-TrØndelag, er vegetasjonen kart- 
lagt mellom ca. kote 375 og ca. kote 429 (sommeren 1983). Kartet er i male- 
stokk 1:10 000, og dekker omtrent 6.5 km . Av dette li er over 2.1 km2 under 
planlagt HRV (hagste regulerte vannstand) nesten 4 .4  krnager over HRV. Av kart- 
lagt areal dekker myr ca. 36%, fuktskoger ca. 20%, fukthei- og fuktengvegeta- 
Sj0n ca. 25% og fjellvegetas~on ca. 7%.. Fattige vegetasjonstyper dominerer. 
Rikere og/eller mer produktive vegetas)onstyper (b1.a. ldgurt-h~gstaudeskoger) 
utgj0r rundt 7% av kartlagt areal. 
Ei befaring langs Moldelvdalen til Moldvatnet er foretatt. 
Det er registrert ca. 170 karplantearter, et lavt tall som gjenspeiler 
ensformige fattige jordbunnsforhold og et lite unders~kelsesonråde. Av element- 
arter er det flest i gruppa fjellarter dernest felger kystarter. Østlige, ser- 
lige og nordlige arter er det færre av. 
Forventa virkninger ga vegetasjonen av den planlagte kraftutbygginga 
gjennomgåes kort. 
Kari Merete Andersen, Universitetet i Trondheim, Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet, Botanisk avdeling, 
7000 Trondheim 
Abstract 
Andersen, K.M. 1983. Flora and vegetation at Ormsetvatnet in Verran, Central 
Norway. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser 1983 6: 1-34. 
At Ormsetvatnet in Verran municipality, Central Norwhy, the vegetation was 
mapped in scale 1:10 000. The mapped area is *ut 6,5 km2, and is situated 
from 375 m above s.1. to 42% m above s.1. 2 . 1  km is under the planed regulat- 
ed water-level, and 4 , 4  km lies above. Cover estimates based on the map 
indicate that 36% of the area are mire-covered, 20% are damp forests, 25% are 
damp heaths and damp grassland vegetation, and 7% are mountain vegetation. 
Poor vegetation types with a low primary production are then common. Richer or 
more productive vegetation types cover about 7% of the mapped area. 
The valley Moldelvdalen to the lake Moldvatnet was surveyed. 
About 170 species of vascular plants were recorded. This small number 
reflects the undiversified and poor soil conditions, and a small investigated 
area. Mountain species and coast plants are the larger floristic groups. Fewer 
species belong to the eastern, southern or northern groups. 
The expectet effects on the vegetation of the planed regulation of the 
water-course are outlined. 
Kari Merete Andersen, University of Trondheim, The Royal Norwegian Society 
of Sciences and Letters, The Museum, Botanica2 Department, 
N- 7000 Trondheim 
Oppdragsgiver: Nord-TrØndelag E l e k t r i s i t e t s v e r k  
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Forord 
Nord-Trondelag Elektrisitetsverk er oppdragsgiver for denne rapporten. 
Feltarbeidet ble utfort sommeren 1983, og medarbeider i felt var natur- 
forvalterkandidat Torfinn Rohde. Arbeidet med vegetasjonskart og rapport har 
foregatt ved Botanisk avdeling. Forsker Jarle Inge Holten har vært ansvarlig 
prosjektleder. Tegner Kari Sivertsen har utfort tegne- og kartarbeidet og 
kontorassistent Synnove Vanvik har maskinskrevet rapporten. 
Hytte ved Ormsetvatnet ble stilt oss til disposisjon av Verran og Inderay 
fjellstyre, ved Per F~lstad. Sigrun Voldset har lant oss bomn~kkel til privat 
vei, og dessuten gitt gode opplysninger om kulturell bruk av OrmsctomrAdet. 
En takk til alle disse! 
Trondheim, november 1983 
Kari Merete Andersen 
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I. INNLEDNING 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk skal sØke konsesjon for utbygging av 
vasskraft i Ormset-området, Verran kommune. Med konsesjonssØknaden skal det, 
etter Vassdragsreguleringsioven, fØlge undersØkelser og vurderinger av virkiiing- 
ene av ei kraftutbygging på b1.a. naturvitenskapelige forhold. I denne for- 
bindelse har Botanisk avdeling ved DKNVS, Museet fått i oppdrag å undersØke 
plantelivet i området. 
A. UTBYGGINGSPLANENE. 
tiotat nr. 108-1983. 
Ormctfoss kraftverk.  
rlan for  utbygging. 
S te ink je r ,  den 26. scptonhrr 198.7 
Plancn f o r u t s e t t e r  overfdring av Holmtjcm t i l  Ormsetvetn, og ai. Rautindelv;i> 
bekker over ca. 330 m.0.h. t i l  Gasvatn. 
KI!!II!?I~, $3:r!!!-!1ie!i~r&~: planen f o r u t s e t t e r  a t  e t  kraftverk k a l t  h s e t f o s s  kraftverk skal l igge  hy for 
p1Xenc m f a t t e r  r e y l e r i n g s t i l t a k  f o r  kraftverksitbygginc, ivassdraaene bbldelva,  s i rden  b l d a n  v e s t r e ,  med u t l d p  i Verrasundet. Kraftverkets turbin skal dels 
Rautmdelva og \ 'o l l sc te l \~a  i \'erran kmmme i Nord-Trondelag. kunne u tnyt te  f a l l e t  f r a  Ormservatn t i l  havet. b ru t to  maks 386 m .  de l s  f ra  
Ruvatn t i l  havet ,  b m t t o  maks. 330 m .  
U l e  t r e  ovennevnte vassdrag e r  smA kystelver pa Østsiden av Fosen-halvd~n. 
De har s i t t  u t spr ing  i onkrmg 500 m.0.h. mr fylkesgrensen mot Sdr-TrØndelaS, I t i l l e g g  i n s t a l l e r e s  e t  prnipeverk ved Bu\zatn smi skal  levere v- f r a  f e l t  j, 
og renner i hovedtrekk p a r a l l e l t  sydover mot utleip med 5-7 lan avstand i t i l  hovedmgasinet i h s e t v a t n .  
Vcrrasundet. Elvene bide opptar sidebemer d e r v e i s  og forandrer re tn ing  som 
fdlge a\. geologiske formasjoner. 
A v  s tor re  innsjder f innes i Fbldelva h s e t v a t n  pa ca 2 k m 2 .  I de t o  andre 
elvene finnes bare mindre t j e r n .  
biedslagsfeltene san tenlies benyttet  e r :  
Felt 1 Fbldelva t.0.m. Onnsetvatn 
Felt ZA Vollsetelva t.0.m. Holmtjem 
Felt 3 Rautindelvas sidebekker 
over ca.  330 m.0.h. 
samt hbldvatn-Dum'atn-Buvatn 
av Moldelva 
bdro logisk  s e t t  l igger  de t r e  vassdragene m opp t i l  typiske kystvassdrag 
med delvis s t o r e  vintervassforinger.  
UP t r e  fe l tene  l igger  d e l s  over,  dels ~mder  tregrensen,  og utg jor  e t  noksa 
ensartet  f j e l l -  og skogsanride. F je l lanr ide t  danineres av bar t  f j e l l .  tyilne 
morenedekkcr.og gnirine m)-rcr. 1 skogsanridet f innes  t o  begrensede marene- 
omrbdrr av s t d r r e  mektighct: E t t  nedenfor h s e t f o s s c n ,  og e t t  vest f o r  
Gs,'arn. Deler av onridct  e r  dehket av blpbnyr med 0,s-2,O m mektighet. ikn  
skogen san f innes ,  e r  f jel lskogpreget  blandingsskog. 
%S!lCI"g£.Ir 
Planen for  k ra f tu thyping  i Oimsetfoss-onridet a n f a t t e r  r e y l e r i n g s t i l t a k  med 
hovehagas in  i h s e t v a t n .  san fores lds  hevet 13 m. og e t  buffermagasin av 
C6svatn, bbldvatn, Dimrvatn og Bwatn. 
Areal mellan 
MI HRV LRV HRV og LRV 
m.0.h. m.0.h. m.0.h. km2 
330 325 ubetydelig 
Kraftverk og pmpeverk f a r  f e l l e s  vannvei, s l i k  a t  pnnperi + vannvei nedre f a l l  
- vannvei Øvre f a l l .  Vannveien v i l  g i  gjennan dmmingen ved Buvatn, hvor 
p u n l ~ v e r k e t  v i l  l inne .  
Ai_!$~!li!!-!tb~g~k6!1: 
NiE har  vurdert  bade a arerfeire en s t p r r e  de l  a\- \o l l se te lvas  f e l t  t i l  
utbyggingsanridet ,  og 3 overfdre Onnset\.atns f e l t  t i l  Vollsetelva.  Ingen ar. 
a l te rna t ivene  synes If l~sonne.  
Det e r  ikke p lan lag t  L avgi vann t i 1  minstevassfpring i Ebldclva e l l e r  i 
b u t i n d c l v a .  Av Vollsetelvas t o t a l e  f e l t  v11 en forholdsi'is l i t e n  del  vs re  
berort  av utbyggingsplanen. 
!cier,-kraf!!iniez-o6-!ipper1' 
Behovet f o r  anleggsveier v i l  være ca .  10 h. Anleggsveien v i l  s t a r t e  f ra  
r iksveien langs Verrasundet (R.v. 720) ved Moldelvas utldp,  og v i l  g i  opp 
langs e lva  til W e r r e l v a s  utldp.  Der v i l  den d e l e  seg i en v r i  opp t11 danmen 
ved h s e t v a t n .  og en vestover langs Buvatn-Gsvatns nordside. og videre 
f o r b i  Rautindelvas bekkeinntak til inntaket  f r a  b a t n e t .  
Behovet f o r  a n l e g g s k a f t l i n j e  v i l  være ca.  10 h. Anleggskr~f t l in je  v i l  t a  
av f ra  eksisterende 2 2  kV-linje ovcnlor R.v. 720, og fdlge eiendonsgrenscn 
melian Floldul-g5rdene mot Duvatn.Ved Bwatn  v i l  den dc l r  seg i to;  en l u i j r  
t i l  dænstedct nedenfor Ornsetvatn, og en til tver rs lage t  mellan de t o  
v e s t l i g s t e  bekkeinntakene i Rautindelva. 
66-kV l in jen  v i l  ga f r a  f r i lu f t san legge t  ved topp kabelsjakt nord for  
kbldring3rden ned t i l  Verrasundet, krysse sundet og s l u t t e  seg t i l  eksisterende 
l i n j e  mot fylkesgrensen. 
Tipper: Det e r  p lan lag t  i a l t  3 t i p p ? ,  - en ved stranda av Verrasundet der 
bekken Øst f o r  k ra f t s tas jonen  Idper u t , w  nedenfor damnen ved Buvntn (mellon 
veien og Tverrelva),  og en langs bekken f r a  Fisklpysa (nedenfor tver rs lage t ) .  
avd. ingenidr 
B. BOTANISK OICimaaU 
Nord-Trqindelag Ela&trisitetsvsrk dekker kostnadenm tii denne rapporten Lon 
er ei undersgikelse av neddemmingsområdet for hovedrnaga$j.net Ormsetvatnet. 
Dette innebærer ei befaring over disse arealene, samt vegetasjonskartlegging i 
mdlsstokk 1:10 000 over onrSdet, mellom ca. W t e  375 og ca. kote 420. 
UndersØkelsene er altså av svært beskjedent omfang i forhold til de ut- 
byggingsplanene som etterhvert eksisterer. Det har ikke vært rom for befaring 
av de berarte nedslagsfelt, heller ikke for befaring eller nærmere undersgkelsa 
av be forskjellige tjern og elver som blir direkte berØrt av ei utbygging. 
har tillatt oss bruke en feltdag langs sjØlve Moldelva og fram til Moldvatn 
et, ettersom dette er av de omrader som blir 
tillegg til 4.0 umhrsgkte =edler rundt Ormsetvatng+---- - 
l I . UNDER~~~KEL~ESOMRADET 
A. BELIGGE= OG TOWGRAFB 
Hovedelva drenerer Ormsetvatnet mot s@r, og har etter ca. 
Under~@kelmesomrhdet fQT denne rapporten ligger j. den s(brvestlig& dæS w 
Hard-ffrpndelag fylke (fig. 1) i Verran kommune. OiuUet dekkes av kartbladene 
1622 TI Åfjord og 1622 I Verran i serie M71J.. Figur 2 viser Ormsetvaasdragetm 
nedbp)rfelt, de viktigste navn i området og hvilket areal som er kartlagt. F i g u ~  
3 er at hbgdelagskart for Orrnset-omradet. 
Verrasundet. Ormetvatnet med Moldelva har et nedbØrfelt p3 
et al. 1976). Onasetvatnet er omgitt av heier p3 500-meters 
ligger p& 375 m 0.h. Det er grunt med flere holmer, og kranses av Store eller 
hindre flate myromader. Fra de flate myrene rundt vatnet stiger Landekapat 
epp til heiene temmeli bratt pa alle sider, unntatt i nordØst. I qist ligger 
it flatt mrlde  med idtjØnner, Ormsetlonan. på 398 m 0.h. Jakobtjemi ligge 
også på astsida av vatnet, bare l m hggre enn rj@lve Omeretvatnet. E-' 
Fra Ormsetvatnets s ~ r ~ s t l i g e  hjsrne renner elva ut, og faller jamt og 
s l a k t  fram til Ormsetfoesen. NedstrØm8 denne er Moldolvdal&h djupt nedskhet- - T 
med bratte dalsider omtrent til &n nlr havnivået. 
.dT. 
M' 
r 
id v 
I 
S t a u r h e i a  
Figur 2.  Ormset-området. Kartlagt a rea l  innenfor den s t i p l a  l i n j a .  
B. BERGGRUNN, Ld)SMASSER OG JORDSMONN I 
Ifalge Wolffs (1976) berggrnnnskart, domineres mrildet av gneiser, berg- L 
arter som ved forvitring gir karrig jord. De hogere heiene rundt Ormsetvatnet 
er for en stor del bart fjell, eller et tynt morenedekke kan finnes. Stedvis 
ligger grunne myrer. Generelt for omradet gjelder at morenemektigheten er 
liten, det er lite av breelvaveetninger og fluviale avsetninger, mens st,@rre 
deler av omrbdet er dekt av myrer, for det meste av 0,5 -2,O meters mektighet 
(Dahl 1983). Den marine grense ligger ved 175 w 0.h. 
Det er utarbeidet egne geofaglige rapporter i forbindelse med konsesjons- 
saknaden, jfr. Dahl (1983). I forbindelse med "Verneplan for vassdras" har 
v ant akt ut velg et for vassdrag 
forhold (Faugli 1975). 
C. KLIMA 
Narrneste ne&br%taei& 
nordest for ormsatvatne<. ~ e d b ~ r s t a s  jonen ostafor seiavatn-er iiolden, og 
stasjonen vest for Ormsetvatn er Mamyr (Momyr). Fra lista nedenfor ses tyaelig 
at nodbaren er storst i vest og minst i @st. Talla fra Selavatnet md antes  
være rc~rescntative oss& for omradet ved Ormsetvatnst. 
normal (1931-19 
H 0.h. arsnedbar (mm) obs. periode I 
Holden 309 1250 w 1936-1982 Selavatn 284 1370 1936-1982 Momyr 280 2000 1975-1982 
(Data fra Det norske meteorologiske institutt 1982). 
Figur 4 viser den manedlige nedbor i et normaldr, basert pd normalperioden 
1931-1960. Minst nedbar er &et i mai og juli, mest i september og oktober. 
I 
I 
mm 
nedbør 
mm 
nedbør 
JAN FEB MARS APR MAI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DES 
HOLDEN - - - - SELAVATEN O.-.- MAMYR 
Figur 4. NedbØr ved tre nedbgrstasjoner som ligger rundt Ormsetområdet. Ned- 
borstallene er gjennomsnittstall basert på normalperioden 1931-1960. 
I forbindelse med Nord-Fosen-rapporten (Moen & Selnes 1979) har Det norske 
meteorologiske institutt beregnet temperaturdata, ut fra målinger i Vallersund 
(4,6 mil vest for Ormsetvatn i luftlinje). For frittliggende, godt ventilerte 
områder på Nord-Pose8 gjelder fglgende gaennomsnittstemperatgrer for et normal- 
år: 200 m 0.h.: 5,O C; 300 m 0.h.: 4,4 C; 400 m 0.h.: 3,8 C. 
Ut fra nedbgrs- og temperaturdata blir Martonnes humiditetstall, H, for 
stasjonene: Holden: 87; Selavatn: 95; Momyr 139. 
Humiditetstallet for Selavatn forteller om et oseanisk klima. 
I tabell 1 framgår hvordan temperaturene varierer gjennom året (fra Moen & 
Selnes 1979). Tallene for nivå 400 m 0.h. er de mest gyldige for området ved 
Ormset~atnet.~ Januar og februar er kaldest, med -2,O OC i snitt, juli er varm- 
est med 11,l C. 
Tabell 1. Gjennomsnittstemperatur for normalår (1931-1960) for ulike hØgde- 
nivåer på Nord-Fosen. Utregnet av Det norske meterologiske insti- 
tutt, ut fra målinger ved stasjon Vallersund som ligger 4,6 mil vest 
for Ormsetvatnet. (Fra Moen & Selnes 1979). 
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug.  Sep. Okt. Nov. Des. Ar 
Den hClge nedbmen, kombinert med temmelig moderate sommerteniperaturer, g j l r  at 
i i ~ k e l r e s o d d a t  har mg fuktighet i Vekbtsesongen. Et slikt klima a on 
IV hbved$rsakene til den sterke forsumpinga i store deler av omridet. 
J. Seterdrift og beite 
Priaset-ornrgdet: har gjennom tidene vart mye benyttet som beiteland og til 
mking. Bue folk fra Verran og fra Indergy har hatt beiterett i området, og 
bar Ratt metre der. Beliggenheten av minst fire setre rundt Ormsetvatnet er 
4 m t .  De to siste i o a  var i drift lå i det nerdvestre og sgrveetre hjgrnet av 
vr iaet ,  og var i bruk til henholdsvis 1920-30 og til 1951. Tidligere var det 
pa caetrem, etterhvert også sau og geit, og den siste setra hadde bare 
ge i t  p beite. -P
OiUr&dot ved Onusetvatnet anses av bygdafolk som viktige beitearealer, for 
&d VeStre &l av bygda. Mange brukere har sau og ungnaut i området. Dyra 
lmlder seg i skogen fraM mot fjorden p% tidligsommeren, men trekker etterhvert 
baiuavu og a m l e s  rundt Ormset. De seinere ar har det ogsb vært vanlig å 
bzmkto eau og geit til Starholmen, der de holdes avstengt. 
Beiteundere@kelser og utredning av felgene av ei kraftutbygging for beitet 
ar utredet av Preetbaho (1982a) 
2 .  Skogsdrift  
Skogsdrift for salg har ikke varrt drevet ved Onnsetvatnet i seinere tidex, 
men Betrene og hyttene i omradet har tatt trevirke til ved og vedlikehold. 
bhnamisk skogsdrift praktiseres idag i liene fram mot Varrasundet og I tverr- 
daler som Moldelv-nalen, der akogen er velutviklet. 
3. Reindrift 
Ormset-emradat ligger i rainbeitedistrikt nr. 6 Fosen, driftsområde SØr- 
Fosen, 2 reinbruk a s d  ca. 355 rein danner driftsgruppa her (pr. 1.4.1982). 
OmrHdet er nye brukt til reindrift, og svært viktig for denne. Regulerings- 
einrbdet har myrer og fu-kthei med godt reinbeite. Det blir mest brukt som 
vaz-og tidligsoaaaer-33eitt. I tillegg brukes områdets holmer og nes når reinen 
skilles og nerken. Viktige trakkveier for reindriften gar ved Ormset. Ei ut- 
redning av da store konsekvensene utbyggingsplanene far for reindriften i om- 
radet er foretatt av Prestbakno 
4 .  Priluftmliv 
Dmridet rundt Ormsetvatner 
areal. Det ligger flere hytter ved vatnet. TO-forskjellige planer-for hytte- 
felt eksistarer, det ene i nærheten av JakobtjØnna, det andre ved Ormsetlonene. 
Ormet-mr8det er mye brukt til rypejakt, og jaktterrenget anses som godt. 
Bwkvegetacjonen på flatene mot vatnet gir le og er beite for rypebeetandan.. 
Ormsetvatnet og smivatna omkring benyttes til sportsfiske. Tidligere var 
fiskeretten i Omaetv8itnet bygslet, og det ble drevet fiske for salg som bi- 
naxing. 
A .  FLORTSTISK MATERIALE: 
Unders@kelser fra Onnset-omraaet er 1RRa Kjent rra tlaligere. Reglstrer- 
inger e m  ligger mrneat opp mot Ormset er daler av Nord-Fosen-rapporten (Moen 
& Selme 1979), der undersgikelsene i Stordalen, Rfjord og nord for Sela, Verran, 
blir da nnsnerh?. 1 forbindelse med "den norske myrreservatplanen" er det 
unders@kt myrer i Simadalen og ved Nedre Silderen, ogsb dette i Verran kommune, 
isan et godt stykke fra Ormset (Moen & mederb. 1.983). 1 Åfjord kommune er de 
undersakte myrene i Sekkenamr&det de nærmeste (Moen & medarb. 1983). 
Tidligere statamykolog I. JQrstad foratok i 1915-1915 floraregistreringer 
i amradet ved Lysvatnet i Åfjord, og i Verran fra Fines til Rold6kardhcia, 
Saterheia og til Raucholdan med Raudtindkamrnen. Disse omrbdene ligger sgrvest 
for Omset, 5-10 km i luftlinje. Ran noterte ogsa arter fra området Sekken- 
Langvatn og Trevatnr-Voldset, like nord og @st for Ormset. JØrstad gikk over 
adski l l ig  s t l r r t  arealer enn det vi har hatt rom for i våre undersakelser, og 
han har mer Innholderike og fullstendige artslister enn hva som presenteres for 
kaxtlegging~amr&det rundt Ometvatnet. Hans data er ikke innarbeidet i denne 
rapparten. 
Under feltarbeidet er det hele tiden foretatt floraregistreringer. Det er 
laget tre hovedkrysslister for karplanter, ei for kartleggingssonen rundt 
Ormsetvatnet og litt utenfor den; ei for dalen langs Moldelva, fra ca. 60  m 
0.h. og opp til Ormsetfossen; og ei for dalen fra Ormsetfossen til Moldvatnet. 
Det er også laget krysslister for noen av vegetasjonstypene som er brukt som 
kartleggingsenheter ved kartlegginga. Endel karplanter er innsamlet, og både 
krysslister og plantekollekter oppbevares ved Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. 
UndersØkelser av mose- og lavflora har det ikke vært rom for innen tids-og 
Økonomirammene for dette oppdraget. Karplantevegetasjonen i ferskvann er 
heller ikke tilstrekkelig behandlet. 
B. VEGETASJONSKARTLEGGING 
Metodene for vegetasjonskartlegging er utfØrlig forklart i rapporten fra 
Nerskogen (Moen & Moen 1975) og i rapporten om vegetasjonskartlegging ved 
Botanisk avdeling (Moen 1981). Nummersystemet for kartleggingsenhetene er 
beskrevet i kap. V. A. 
Arbeidet i felt går ut på fØrst å klarlegge enhetene for kartlegging, 
deretter kartlegges ved å tegne på papirkopier av flybilder. Flybildene (opp- 
gave 1 5 0 0 )  er fotografert av Fjellanger WiderØe A/S i 1975, og er i målestokk 
1 : 1 6  0 0 0 .  Flyfotoene legges under et lommestereoskop, slik at kartleggeren får 
et tredimensjonalt bilde av terrenget, og kan tegne inn vegetasjonsgrenser. 
Seinere er grensene overfØrt på folier av Økonomisk kartverk ved hjelp av 
fotogrammetrisk konstruksjon. Den videre tekniske framstilling av kartet er 
som ved andre kartframstillinger (jfr. Moen & Moen 1975). 
På vegetasjonskartet gis ei kort forklaring av symboler, enheter og farg- 
er, samt definisjoner. 
Ved kartlegginga har det noen ganger vært ngdvendig å gi et areal mer enn 
en enhet, ettersom vegetasjonen har vært en mosaikk av flere enheter. Dette er 
angitt med symbol. Eksempel: 22 23 innebærer arealfordelingspr~senter 60-80: 
20-40, eller gjennomsnittlig 70 30. 
C. AREALBEREGNINGER 
For å gi en oversikt over utbredelsen av de forskjellige vegetasjons- 
enhetene, er det foretatt arealberegninger ved hjelp av et arealdiagram. Dette 
er laget for målestokk 1:10 000, slik at en prikk betyr ett dekar. Ved areal- 
beregninger av mosaikkfigurer er det brukt gjennomsnittlige arealfordelinger 
(se forrige avsnitt). Arealtabellen (tab. 3 s. 21) viser middelverdier for 
enhetenes arealer etter to tellinger. 
Denne metoden er grov, og feilprosenten er stØrst for små arealer. Like- 
vel får vi et visst bilde av forekomsten av de ulike vegetasjonsenhetene. 
IV. FLORA 
De forskjellige plantearter har alle sin bestemte utbredelse i vårt land. 
Arter som har et forholdsvis likt utbredelsesmØnster kan grupperes i plante- 
geografiske element; floraelementer (jfr. Gjærevoll 1973). Her er artene inn- 
delt i fem grupper: Arter med vestlig utbredelse (kystplanter), ~stlige arter, 
sørlige, nordlige og fjellarter. Langt de fleste av artene som ble registrert 
i undersøkelsesområdet tilhgrer ikke noe bestemt element, men finnes spredt 
over hele landet. Av elementarter er det flest i gruppa fjellarter, deretter 
fØlger kystartene. Østlige, sØrlige og nordlige arter er det færre av. 
I tabell 5  står de karplantene som ble funnet ved undersgkelsen, og om 
artene tilhØrer noe element. Fra det kartlagte området og befaringa langs 
Moldelva til Moldvatnet er det ialt registrert ca. 170 arter karplanter. 
Tallet er ikke særlig hØyt, og gjenspeiler ensformige, temmelig fattige jord- 
bunnsforhold. Men det er også et resultat av at det areal som hgrer inn i 
undersokelsen er lite. 
Mose- og lavfloraen har det beklageligvis ikke vært særlig rom for å 
arbeide med. Disse to gruppene er svært viktige for det totale vegetasjons- 
bildet i området. Slike planter kan være viktige beiteplanter, og det er og et 
faglig behov for utbredelsesdata for slike kryptogamer. 
A. KYSTPLANTER (VESTLIGE ARTER) 
Gruppa av arter med vestlig utbredelse i Norge omfatter både planter som 
står ytterst på Vestlandet og arter som finnes i en brei sone langs kysten. 
Høg luftfuktighet og milde vintre er klimafaktorer som er avgj~rende for kyst- 
artene, og to undergrupper kan ofte skilles ut: de fuktighetskrevende, og arter 
med liten toleranse for kalde vintre. I ~rmset-området er det mest av de 
fuktighetskrevende. 
Pi fuktig fa tmark  vakser bj@nnkam (Blechum spicant) og b1Phapp (Succisr 
pratenris) 60m er svært vanlige i omrbdet. I t e t t e  akoger finnes smertelg 
(Thelygteris limbosperma) spredt .  
Mange kystarter e r  kny t t e t  til myr og Zukthci.  I Ormet-omrbdet e r  s l i k e  
r o m  (Ndrthecium ossifragum), som kan dominere stØrre f e l t ,  ho i s iv  (Juncus ' 
SqUarrosus) og klokkelyng (Erica tetralix). Svakere kystbundet er kryp~iv (J. 
b~lbOdus) og r y l l s i v  (J. artieulatus). Knoppsiv (J. conglomeratus) og l y s e i g  1 
( J .  affesus) e r  kys t a r t e r  i o n  bare a r  funnet p& befar inga i a u d d e t  irr Orm- 
aetfasean til Moldvatnet. 
Omliga artar@ forekomst begrenses hovedsakelig av sommervarmen. l T r e  w f i m e s  vamekfrne a r t e r  h e l s t  på voksesteder med gunstig eksposisjon OQ god 
lnrggrunn i lavlandet .  I 
A v  a r tene  r e g i s t r e r t  i Ormset-omradet kan 8 s i e s  å ha s ø r l i g  tendenil. P. 
@Ut typiske er bare  funnet i dalen langs Moldelva, mellom f jorden og O m t -  
w-, g& jordsmonn av marine aveetninger (leire). Disse er skogsalat  (Lac- 
I 
'w muralf s), firkantperikum (Hypericum maculatum) , tveskjeggveronika ( V e r u -  
chamaedrys) og skogsvinerot (S tachys  sylvatica ) . I kart leggingsomr~det  
tundt Onasetvatnet finnes Ørevier (Sal ix auri ta), botnegras (Eobel ia dort- 
manna),  Lil jekonval l  (Convallaria majalis) og kranskonvall (Polygonatum verti-  
cillatum), a l l e  a r t e r  som reknes som vamekjaere, men som har  nQe mindre krav 
til s i t t  voksested. Liljakoavall kan f lakkvis  dominere f e l t s  j i k t e t  i lagur t -  
fuktgranskogene . 
C. W I G E  ARTER 
Blant de Øst l iga  &m f innes flere t-E utbredelsesmønstre, U l e  
h a t  ari markert vestgrense i Norge. I Trøndelag g& imid le r t i d  noen u t e r  heL? 
u t  til kysten. Gran (Picea abies), s m  e r  skogdamer i Ormset-området, e r  e t  
typisk eksempel. Treslaget  har  vandret inn i Norge Østfra ,  og f innes f o r t a h t t  
ikke scm n a t u r l i g  skogdanner pa Vestlandet.  
A v  myr- og fuktplantene f a l l e r  sivblom (Scheuchzeria palu~tris) QQ 1COTall- 
1 
-t {Corallorhiza t r i f i d o )  inn i gruppa med @ s t l i g e  a r t e r .  
Gul parasollmorne (Splachnum luteum) vokser p2 ekskrementer i fuRthePa. 
Ogsb denne n i t r o f i l e  mekkrnosen, reknes fo r  å ha Øst l ig  utbredelse.  
Arter IM har  r t e r k  nordl ig u tb rede l& ar ildm r e g i s t r e r t  i d e t  underraekte 
omredet. Av p l an te r  med en svakere nordl ig forekomst e r  kv i t so l e i e  (RanunculW 
platanifolius), t u r t  (Lactuca alpina) og skrubbær (Cornus suecica). j: 
E. ?JELLA.RTER 
Egentlige fjellartar her utbredelse over skoggrenaa, E n  f r a  Trande1a.Q eg 
nordover går stadig f l e r e  f j e l l p l a n t a r  ned i lavlandet .  Ved underepikelamr i 
Omuset-omr&&t e r  bare mindre a r ea l e r  over skoggrensa besflkt. I tabell 5 er 15  
axter a n g i t t  som f j e l l p l a n t o r ,  derav 7 med svakere t i lknytn ing  til fjellet. 
p i  f je l l rabbene  er greplyng (Loiseleuria pracumbens), rypebm (Areto- 
a t l w f  0 s  alpina ) og rabbeeiv (Juncus trif i d u s )  vanlige.  I l e s ide r  vokser 
I 
(Salix herbacea) , f je l lburkne  (Athyrium distentifolium), s t j e r n e a i l d r a  
[HrlriZr*gl stsllaris) og f je l l jamne (Lycopodium alpinum). Blant de litt 
s a a i ~ h a v e n d e  f j e l l a r t e n e  e r  f j e l l f r Ø s t j e r n e  (Thalictrum a2pinum) eg kvit-  
kade (Leucorchis albida) r e g i s t r e r t .  Traneatarr  ( C a r e x  adelostoma) vakser 
laktip. 
hrrt (Laetuca a l p i n a )  og kvann (Angelica archiienqelica) e r  hagstauder som 
gju'fm er knyt te t  til f je l lskogene.  I Ormset-omradet er t u r t  vanl ig i gras- og 
u t e r i k e  skoger, mens kvann er s je ldnere  og f innes bare spredt .  
A. O R I U I S E T O M ~ E T  - VEGETASJONSKARTLAGTE AREALER 
til vegetasjonskart l  ,- n - 1981; - 22.~354~ , .. -  , .. W+? . m,- .-.xx 7 .  ØW 
r. C 
Vegetasjonsenhetene nummereres etter et desimalsystem, der fØrste siffer 
sier hvilken hovedgruppe enheten tilharer. Aktuelle hovedgrupper her er: 
Vann-, sump- og kjeldevegetasjon fØrstesiffer 1 
Myr l l 2 
Bar/bj~rk-fuktskog I I 3 
Bar/bj~rkeskog på fastmark I I 4 
Apen hei/engvegetasjon utenom fjellet I I 7 
Fj ellvegetasj on I I 8 
Fra og med hovedgruppe 3 viser det andre siffer i tallkoden for enhetene 
hvilken veqetasjonsserie enheten tilh~rer. Siffer 0-5 er heiserien, 6-9 eng- 
serien. HØgere tall viser rikere enhet. 
(Tallkoden for vegetasjonsenhetene kan ha et tredje siffer som skiller ut 
underenheter. I tillegg brukes symboler som angir spesielle utforminger av 
enhetene, se vegetasjonskartet). 
Vegetasjonsseriene er ei sortering av plantesamfunnene etter deres utform- 
ing i feltsjiktet (gras og urter, og forveda planter mindre enn 0,3 m) og bunn- 
sjiktet (moser og lav på bakken). Heiserien (brun farge på kartet) har et 
velutviklet bunnsjikt av moser og lav, og preges av lyng og smale gras i felt- 
sjiktet. Engserien (grØnn farge) har feltsjikt av breiblada gras og urter, men 
lyng er det mindre av. I bunnsjiktet er det lite lav, mosedekket kan være 
frodig. Jordsmonnet er vanligvis bedre enn hos heiserien. I tillegg kommer 
myrserien (blå farge, £Ørstesiffer 2). Det er plantesamfunn på fuktige lokali- 
teter der dØde planterester ikke blir fullstendig nedbrutt, men lagres som 
torv. Her finnes både lyng, gras og urter. Bunnsjiktet er gjerne kraftig, og 
dominert av torvmoser (fattig) eller såkalte brunmoser (rikt). 
Ckog definerer vi som et område der kronedekninga i tresjiktet (dvs. trzr 
hØgere enn 2 m) er minst 10%. Kratt er det når busksjiktet (forveda planter 
0,3-2 m) dekker mer enn 20% av arealet. Ved Ormsetvatnet er gjerne trær og 
busker sterkt forkrØplet av vindskade og slitasje. Ved kartlegginga har det 
ofte vært vanskelig å avgjore om et areal skal regnes som skog eller kratt (se 
forØvrig beskrivelsene av vegetasjonsenhetene 32, 33 og 7 0  a,b). 
1. Veqetasjonsenhetene på kartet 
Enhet 1 3 .  Fattig hØgstarrsump 
Finnes som små flekker eller over litt stØrre felt i vannet på beskytta 
lokaliteter ved stranda av Ormsetvatnet, ved Lona der Ormsetvatnet lØper ut i 
Moldelva og i Ormsetlonan. Flaskestarr (Carex rostrata) er ofte alene om å 
danne vegetasjonen, enkeltskudd av elvesnelle (Equisetum fluviatile) kan stå 
innimellom. Fattig hØgstarrsump kan også finnes som små felt i de våteste og 
lavestliggende deler av myrene. vanligvis er sumpen fullstendig dominert av 
trådstarr (Carex lasiocarpa). Flaskestarr (Carex rostrata), myrhatt (Comarum 
palustre) og bukkeblad (Menyanthes trifoliata) forekommer. Bunnsjiktet er 
dårlig utviklet, eller dannes av torvmoser. 
Ut fra næringsforholdene er det to hovedtyper myr: nedbØrsmyr og jord- 
vannsmyr. Plantene på nedbgrsmyra, den ombrotrofe myra (ombros = regn), får 
næring bare tilfØrt gjennom nedbØren. På jordvannsmyrene, de minerotrofe 
myrene, er det også tilgang på vann som har vært i kontakt med mineraljord 
eller berggrunnen, og er dermed mer næringsrikt enn regnvannet. NedbØrsmyra 
har en ekstremt fattig vegetasjon. Minerotrofe myrer med lav næringsstatus er 
også fattige, men dersom næringsinnholdet i jordvannet er bedre kan en finne 
intermediære og rike myrer. 
Med bakgrunn i blant annet forskjeller i torvas fasthet og grunnvannstanden 
blir det variasjoner i vegetasjonen som i myrvitenskapen skilles som tue, matte 
(fastmatte, mykmatte) og løsbunn. I Ormsetområdet er det mattevegetasjonen som 
dominerer. LØsbunn finnes bare over svært små arealer, og er dermed ikke 
avmerket på vegetasjonskartet. Tuevegetasjon er det også lite av. Men det er 
gjerne vanskelig å sette skillet mellom tuevegetasjon og r~sslyng-fukthei, slik 
at tuevegetasjon kan ha blitt feiltolket og underestimert. 
Enhet 20. Åpen nedbdrsmyr 
I Ormset-området finnes nedborcmyr bare på holmer i Ormsetvatnet. De 
fleste små holmene er bare 1-2 m hogere enn middelvannstanden, og har en hvelv- 
et form. Langs kantene har de minerotrof vegetasjon, mens den hvelvete myra 
har ombrotrof karakter. Det er ofte problematisk å skille nedbØrsmyr fra 
fattige jordvannsmyrer. NedbØrsmyra kan karakteriseres av at den mangler arter 
som finnes på jordvannsmyrene. på holmene i Ormsetvatnet mangler myra hØge 
starrarter, duskull (Eriophorum angustifo2ium) og rome (Narthecium ossifrag- 
um), arter som alle er typiske på fattige jordvannsmyrer i området. Mattene på 
P c- - 
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n+ab#r-me har iterk dominans av b jCnnskjegg (Scirpul c a s r p i  tosur) og sol- ? 
( D r o s e r a  rotundifolia og b. anglica), ellers er torvull (Eriophorum 
vaginaturn) og kvitlyng (Andromeda polifolia ) vanlige. mene har lyngvegeta- 
sjon. med rØsslyng (Calluna vulgaris), fjellkrekling (tmpetnnu hermaphrodi- - 
tua), blokkeber (Vaccinium uliginosum) og molte (Rubus chamaemrus). Nedbgra- ' 
myr m e d  skog-eller krattbevokaing er det ikke pA hoLmens, men hauger kledt med 
fuktheivegetasjon som gjerne har gran- og bjgrkebuaker finnes. 
Enhet 22. Åpen fattigmyr 
Ve0 Qrmsetvat.net dekker fattigmyr tilsammen store arealer. Der larihkapt 
flater ut fram m o t  vatnet er myrtypen svært vanlig. Likedan finnes inange 
bakkemyrer med varierende helningagrad og -retning, ofte finnes disoe som band 
m1Lm tunger av fuktskq som ligger i Assidene. Noen strengmyrer finnes ogua. 
De viktigate arter i feltsjiktet er b](bnnskjegg (Scirpus caespitosus), dushl1 
(Xriophorum angustifo2ium), tradstarr ( C a r e x  lasiocarpa), blbtopp (Molinla 
caerulea), soldogg (Drosera rotundifolia og D. anglica ) , tepperot ( P o t a -  
tilla crecta}, rome (Nartheeium ossifragum), dystarr ( C a r e x  limosa), svelt- 
a C K r  (C. paucif Iora), kvitlyng (Andromeda polifoiia) , klokkelyng (Erica 
t t t r a l i x )  , rbsslyng (Calluna wlgario) og molte (Rubus chamaemorus) . Sma 
Bj$rk- og granplanter kan finnes. Ei artsliste p5 ei typisk star fattigmyr i 
~~t inneholder rundt 30 hggere arter. Bunnsjiktet er dominert av torvhioaer. 
J b r d ~ m m t  i fattigmyrene er torv, som varierer i tykkelse. 
dnket 23. Skoq/krat tbevokst fattimr 
Enheten er brukt 6ar vegetasjonen over et stafxe areal er en magaiftk av 
igtu fattigmyr og felt som har trær eller busker. Skogfkrottbevokst fattigayr 
kon ogsa sta som "holmer" i apen myr. Vegetaejonen er som p& den bpne myra j. 
felt- ag bunnsjikt, i busk- og tresjiktet er det forkrØplete gran- og bjerke- 
planter. 
Enhet di. Åpen int ennedisennyr. Enhet 25. S k c q / k r a  t tbevoks t int ermodimmyr 
smti  felt med intennediærmyr er funnet i kartleggingsomr8det. Mindre 
striper finnes langs drAg og bekker i fattigmyrene, for sma til 4 kunne utfigyr- 
ares p i  kart i m&lestokk 1:10 900. P& kartet er avmerket to intermem-myrer 
i den aØr-sØrgbstlige del av onradet. Den ene myra er en smal dal, og &enerer 
stØrze fukthei- og fuktskogområder, mens den andre ligger mellom utlgpet av 
Ormsetvatnet og en rik storbregnegranskog. I den nordligste spissen av kartet 
er det ogsd angitt to intermediærmyrer, en midt i en blåbær-fuktskog, en m e n  
drenerer fukthei og fuktskog og kler en dal. 
I vegetasjonsdekket på intermediærmyr finnes flere skillearter mot fattig- 
myr, arter som indikerer litt bedre næringsforhold. Slike er her dvergjamne 
(Selaginella selaginoides), svarttopp (Bartsia alpina), myrhatt (Comarum 
palustre) og i bunnsjiktet brunklomose (Drepanocladus revolvens). Myra i den 
smale dalen i sgr har i tillegg gulstarr (Carex flava) og tranestarr (C. 
adelostoma), samt busker av sglwier (Salix qlauca) og lappvier (S. Iapponum). 
På myrene i nord er det jåblom (Parnassia palustris) og mye fjellØyentr#st 
(Euphrasi a f rigida) . Imidlertid domineres vegetas j onen på intermediarmyrene, 
som pb fattigmyrene, av blfitopp (Molinia caerulea), rome (Narthecium ossifrag- 
um) og duskull (Eriophorum angustifolium) , og av lyng på tuene. Krattbevokst 
intermediærmyr har busker og små trær av bjpirk og gran. Jordsmonnet er som er 
som hos fattigmyrene, torv med varierende tykkelse. 
Rikmyrer er ikke registrert i kartleggingsområdet. 
3. Skog 
Skog defineres som et areal der tresjiktet har en kronedekning som er 
starre enn ca. 10%. Kratt er det når busksjiktet dekker mer enn 20% av et 
areal. 
Skogen ved Ormsetvatnet er lite homogen, og ser generelt ut til A ha 
dårlige vilkår. Hovedårsaken til dette er klimaet, med hag nedber og stedvis 
stesk vindvirkning, og dirlige grunnforhold, med lite lqlsmasser og harde, 
riaeringsfattige bergarter. 
Trarne, gran og bjgrk, er ofte eterkt forkrgplet. De danner gjerne et 
tett kratt som fØlge av vegetativ forming, klondannelse, og med enkeltstammer 
som star rakt opp fra krattet. Når utseendet er som dette, er det ved kartleg- 
ginga vanskelig $ bruke definisjonene for skog og kratt. En kan ikke =e 
streng med kravene for om plantene skal kalles trær eller busker (over eller 
under 2 m hgge), og heller ikke ngye p& kravet til dekning for om vegetasjonen 
skal kalles kratt eller skog på kartet. Det har flere ganger vært vanskelig 8 
bestemme om et område skal kalles skog eller hei. 
Vindslitasjen er hovedårsaken til forkrgiplinga av trærne. Det kan ses 
tydelige gradienter i forkr@plinga med Økende eksponering, bHde opp mot fjellet 
#%g pa bpne flater og nes nede ved vatnet. HØgreist og kraftig skog finnes bare 
'p&%pe beskytta lokaliteter og i omrAdcr med stor helling, og god drenering. 
Mi&t@ kartleggingsoairHdet dominerer mer eller mindre glisne fuktskoger, som 
gP$&'ttes opp av trelgse fattigmyrer. 
Skoggrensa på Fosenhalvøya er generelt lav (jfr. Lindemann 1972). Ved 
Ormsetvatnet ligger den på ca. 420 m 0.h. på de gunstigste lokalitetene. For 
det meste er den lavere, og vanskelig å fastsette nettopp fordi det er proble- 
matisk å sette skillet mellom skog og kratt. Arsaken til den lave skoggrensa 
er menneskets avskoging i tidligere tider (jfr.  ind de mann 1968, 1972), samtidig 
som at skogen nå har vanskelig for å etableres i Mg&, i de områder hogsten 
har opphert, på grunn av næringsfattige grunnforhold og vanskelig klima (kaldt 
og fuktig, lang snØperiode og sterk vindvirkning). 
Enhet 32. ~l åbær-f uktgranskog 
Enheten dekker store deler av kartleggingsomrbdet. Fuktskoger står både i 
flatt og i noe hellende terreng. De splittes opp av fattigmyr-partier. Fukt- 
skogene er sterkt varierende, ofte er de svært glisne. Gran er bartreslaget i 
Ormset-området, furu finnes knapt. BjØrk har så stor forekomst at det tidvis 
er vanskelig å skille mellom enhet 32 og 33, blabar-fuktgranskog og fuktbjørke- 
skog. Vegetasjonen klassifiseres til enhet 32 nAr gran har etgrre høgde enn 
bj0rk i tresjiktet, fordi bjorka oftest har kxypende form. Tresjiktet er 
generelt ikke hØgt, og sterkere vindekspoaisj~n gjØr træme små Og forkrøplete. 
Skillet mot 70 ab, fukthei med velutvikla busksjikt, blir dermed uklart. I 
tillegg til gran og bjerk, forekommer trær av rogn jamt. Buoksjiktet dannes av 
krypende gran og bjØrk. Feltsjiktet er gjerne dominert av blabær (Vaccinium 
myrtillus). Flekkvis er det mye blåtopp (Molinia C a e r u l e d ) ,  skrubbær (Cornus 
suecica) og småbregner (Gymnocarpium dryoptbris og Thelypteris phegopteris), 
viktige er bjønnkam (Blechnum spicant), molte (Rubus chamaemorus), tyttebær 
(Vaccinium vitis-idaea ) , blokkebær (V. uliginosum) , resslyng (Ca1 luna vulgaris ) , 
stormarimjelle (Melampyrum pratense), gullris (Solidago virgaurea) og skog- 
snelle (Equisetum sylvaticum). Bunnsjiktet formes hovedsakelig av etasjemose 
(Hylocomium splendens), furumose (Pleurozium schrebtri) og torvmoser. 
Jordsmonnet er for det meste torvaktig. 
Enhet 33. p lå bær-fuktbj~rkeskog 
I den sørvestlige og nordvestlige del av unders#kelsesområdet er det 
stØrre arealer med fuktskog der bjØrk er dominerende treslag. Fattigrnyrer 
ligger mellom fuktskog-feltene. Områdene ser ut til % W x e  beskyttet mot den 
sterke vindslitasjen, slik at bjørka blir mer høgreist og ikke så forkrøplet og 
krypende som andre steder. Ofte er fuktbjørkeskogen fuktigere enn fuktgran- 
skogen. I tillegg til bjørk i tresjiktet, er innslaget av gran og rogn betyde- 
lig. Busksjiktet kan være velutviklet, dannet av tresjiktsartene. Ofte finnes 
svært tette, ugjennomtrengelige, bj~rkekratt og -skoger. I felt- og bunnsjikt- 
et er vegetasjonen den samme som i blåbær-fuktgranskogen. Jordsmonnet er torv- 
preget. 
Med Økende vindeksposisjon, opp mot fjellet og ut på flater og nes langs' 
vatnet, blir trærne forkrøplet, og vegetasjonen går over til enhet 70 ab, fukt- 
hei med velutvikla busksjikt. 
Enhet 36. ~ågurt-fuktgranskog 
Få steder i kartleggingsområdet er lågurt-fuktgranskog registrert, med 
størst areal i den nordØstlige del av kartet. Skogen finnes i hellende terreng, 
oftest mot sØr, tildels er hellinga sterk og dreneringa god. Jordsmonnet er 
tykt i forhold til i fastmarksskogene ved Ormsetvatnet. 
Gran er dominerende i tresjiktet, der den er heg og kraftig. Det er mye 
bjØrk og rogn. De samme arter i mer krypende former danner busksjikt. Lågurt- 
fuktgranskog er en rikere vegetasjonstype enn de fattige blåbær-fuktgranskogene. 
I feltsjiktet er det mye blåtopp (Molinia caerulea) og bjennkam (Blechnum 
spicant), flekkvis domineres skogbunnen også av småbregnene fugletelg og/eller 
hengeving (Gymnocarpium dryopteris og Thelypteris phegopteris), av liljekonvall 
(Convallaria majalis), skogstorkenebb (Geranium sylvaticum), gullris (Solidago 
virgaurea) eller blåknapp (Succisa pratensis). Vanlig er også blomstrende smyle 
(Deschampsia flexuosa), storbregna ormtelg (Dryopteris filix-mas), og lyng som 
blåbær (Vaccinium myrtillis), tyttebær (V. vitis-idaea) , blokkebær (V. uligi- 
nosum), rØsslyng (Calluna vulgaris) finnes jamt spredt. Torvmoser dekker mye 
av bunns j iktet . 
Enhet 37. ~ågurt-fuktbj~rkeskog 
Bare et lite felt i den vestlige del av kartet er registrert som lågurt- 
fuktbjørkeskog. Enheten har stor likhet med enhet 36, lågurt-fuktgranskog, men 
bjørk er dominerende i tresjiktet, og innslaget av rogn er betydelig. Det er 
Svært mye blåtopp (Molinia caerulea), blåknapp (Succisa pratensis), bjØnnkam 
(Blechnum spicant) og skogsnelle (Equisetum sylvaticum) i feltsjiktet. 
Enhet 421.   lå bær gransk og 
Typisk blåbærgranskog i tradisjonell oppfatning mangler i ~rmset-området. 
Blåbærgranskog opptrer her bare i svært bratte skråninger, ofte i blokkrik ur, 
og dekker bare små arealer. 
Foruten gran er det stadig mye bjerk i tresjiktet. Busker er det mindre 
av, men små individer av gran og bjØrk finnes.   lå bær (Vaccinium myrtillis) 
dominerer feltsjiktet. Vanlige er stormarimjelle (Melampyrum pratense), skrub- 
IiXunwd a u e f l c a ) ,  alcogs-tjerne (Trientalis e u r u p e a )  og amyle (Desehæpri  r 
f~mwma), iblant firaibbs naiblam (Maiintht?mum b i f o l i u r a )  og grrllris 19~21baga 
vFrl;r#vrea). I Ilmrnian es huarnoeer, mast e t a s j m ~ e  og furuwia (aylacridup 
i&srd+Jau og Pleuroriun, achreheri 1.  Tommoser mangler, likedan fuktinbiksrrade. 
arter $ C e l t ~ j i k t a t .  
J o r W n r r s t  i blmrgranekogene er sviert grunt, og godt dranart. O m  
vadiga  jordprofilen av pDdeoltypa utvikles ikke i blåbrrgranskogaaa i OmVbb- 
01ptIdOt, ettersam de star i blokkrik, grov ur. 
 bur^ parallal le  bj~rke-utforminga av  bl^^ (enhat 431) er ikha d- 
rimrt i kartleggingsomrP8et. 
1 4  I 
w. 482. ~mdbrepcgr rmkog  og 432 smbbreqnabfdrke ikag  
fl&rrgneiikoger dekkar hare rmd! arealer i undercr@kelaeamr~det, og 1- 
til rikere etorbregneskoger i den nordiige del av omrlldrt. O* 
r i bratte aLrhtllingrr, p8 grov blekkaark, og har tynt joxdQ4Rln. 
dominexar t r e a  j iktet. Ruska j imt rr stedvie kraftig, d*r 
h ) L r Q p l ~  gran- og bj grkaplanter dannu: ug j erwmtrengalige kratt. vegrta- 
i felbjiktet  har de r o r n e  arter som i blharakogsne, man det r 6  c a -  
br-, mtot k g s v i n g  (Thelypterib phegopterfs) scm dominerer i plarrte- 
-. aU6mosor dekker bunnen. 
tMef 623. Starbrsgaegranskog 
V.d Ornqttvatnets -@p i Moldalva i uØr#st, ligger ei li med kraftig 
mP6VBragnerkag. Lia +r b r a t t  og har grova blokker 6Qm grunn far lakagen. 
P t D ~ a k S t  gran er d e t  dorninerende treralag, men mtor bjerk, r o p  og r a j e  
er elstede i betydelig grad. Bueksjiktet ar d ir l ig  utvikla, bar. spredt hrec 
hotmer d ihdividar &v tresjiktartene. 
Fel - j ik tr t  damincrree av storbregnene takogbukne (Athyrium f ild x-f &hr), 
Omotdg (Dryap ter i s  filix-mas) og saurtelg (Dryopteris assimilis}. I m L a ~ t  
av imbralgnene hengeving (Thelypteris p&egopteris) og fugletelg (Gyaaiocarpzrna 
d ~ v p C e r i a ) ,  samt Mgstaudene turt (Lac tuca  alpinal og skogstorkanebb (Germaium 
~ y l v q t f c u m )  er j rmnt.  Nokmi vanlig er de hg* qraeena skagrCrkvein ( C a l e n u -  
 prosti^ p u r p r e r )  og myokegras ( f l i l i u m  e f f u s u m ) .  8gredt iimeci k r l t S ~ l & i ~  
(Ranuncnlus plrtanifalius), sØlvhunke (Deschnmpsia caespitosa) og p l a k a  (hia- 
curlnthum odaraturn). 
Dat tette feltajiktet gj8r a t  bunnsjiktet Ofte er dbrlig utvikla. Von- 
ligsta artir e r  kxakatotmcma (BClytidiirde2phua iorcurr), fjermoee (~tilium t r h t a -  
c a i t r a n s i s )  og eiqhmee ( D i c r a n w  scoprrium). 
Y ~ r & m o n n + t  ar tykt mrd podsolprofil Gom kan g& Dver mot bninjord8praril. 
-t 433. S t o r b m g n r b j ~ r k ~ k o g  
TiLsammn deklrar etorbrcgnebjrirkebRoger an god del av det kartlagte om- 
rlLdbt. Enhaten har istlirst utbredelse langa &n nordlige del av kartet, i ~ t n  
ogsa i almest er a i  i t o r  li rnad kraftig storbregncbj~rkcskag. Sko ene $tar i 
s~lrt bratte hellinger, p l  ur og blokkmark, m r  sgr-, scirvest- rP1.r m- 
vert-v&. De kraftige bj#rk&lxarne $tår o f t e  glissent, slik a t  i w e n  o r  
6-t d m .  -t sir at batydelig innslag av rogn. ~ u s k a j i k t  er dQt lita av, 
b w e  spredt finneta mi& bjmk og rogn. Feltsjiktet er fui&tendig domiast*t av 
fjeliburlmt (Athyr ium diotentifolium) ; sauetelg (Dryoptsrir assimi2is) Og 4- 
teig (Dryerpteris  filix-=a) forekommer. H#gstaudsr s m  tart ( L a e t u ~ ~  a 2 p i m ) .  
r#d jansokhloa (Malanbrium nahrum) og  skogstorkenebb (Geranium rylvrtfuulo),  
@amt gra84 bkogqWcV6tia 4 C a l a m g r e s t i d  purpuma ) , m y ~ m a s  ( N i l  iuii  mff&iiw), 
!&nyla f&e~chmai& f lmuora)  og gulaka (AntAoxuntbum o d a r a t m )  er vanlim. 
Iunnwjiktct er f o r  det meste BCirlig utv ik la .  Bleakklcmme (Drepsnoclabw 
mlciriatri#), kranmi#r ( i?byt idiade2phus triquetrus) , iagcbroee l i l i c r ~ u æ  auepari- 
w) Og gasefutrPare (LMrbAJophoria lycopodiaides) kan 1ag-e +t trpge ovex blakk- 
ene. 
Babet 46. t d g u r t q r ~ k p y  
I men bratte ap $$r-uprvebitvonate h l l i t i g s t  fioriee llgrrrtgran~kog. 
Gr8n du!winarer t ~ c i j i k t e t ,  men det er 0giA m e talpa-k. B u c k s j i k - t  er di- )aaltzp, q to-. av 1 4  gran og bjexlr. IeLj ik tmt  har de samme INC 
@cm blabrratfogena, men i tillegg Volcaer hpgataudentt turt (Lactuca a l p i n r )  eg 
ekogotorkmmbb (Wrrnium 9ylvaticum) her, og l&gurter som l i l j ekonva l l  (Con- 
vo lJuis  aiJdi#}, teirbar (&bua aexatilia), iwitergzlirrt (QnhNaliurn n a m p i -  
e m 1  og ~ i m f r l l o  L E e I w p y ~ s r m  wlvat icwu).  v U i ~ +  gras ar guhka (~nth- 
~ Q X ~ Z A ~  edaratus), emyZe 4 h s c h ~ a p r i ~  flawuora ) og &grwAwin 4 Calam6grditis 
- 8 ) .  BumSen i l&mrtgra~bgao d a m m  av huarorcr, ariypoie (Rhytidl- 
rde lpau  r q u a m u a  ) aq. k r h i ! ~ t m a o e  R. l oreus) . 
Jardliir~mmt ar v d i i q v i ~  mrt tynt; ur eg b l a k k f e l t  @r qod drenering. 
! L , , ~ & : _ o s - ~ A ~ ~ p o P p J o n  
h h h 4  'og f r i k t r n ~ ~  dekker fuktig fastmark, eg iklU.6~ gra 6kPp(lnb.C- h 
YQQ 4, w .t.ra@j&. ?U- 2#d myraiam mr mnp Aik'tkrmnnde a r k ,  au mange 
attak BIF 'w' -d -r og andte f ~ ~ t m i r J R n d m m .  
Enhet 70ab. RØsslyngfukthoi med velutvikla busksjikt av bjmk og gran 
Dette er den vanligste vegetaajanstypen i ~rmset--&det, ved siden av 
blåbærfuktgranskog og fatti-. Vegetasjonen opptrar: ofte i mosaikk med 
fattigmyr, særlig i de 1Jqareliggande områdene rundt Ometvatnet. 
Jordsmonnet er gjerne torvaktig rllhumus varierende i tykkelse. Enheten er 
ellers vanlig opp mot fjellet, og former en overgangssone mmllom fuktgranskog 
eller- bjørkeskog og h~gereliggende fukthe i  som ikke er busksatt. Hard vind- 
slitasje gjør at fuktskogenes t r æ r  forkr8ples i de h0gere områder (jfr. s. 17). 
Flekkvis kraftige k a t t  av forkrgpla gran- og hjbirkaplanter danner busk- 
sjiktet. Feltsjiktet preges av lyngarter; rasslyng (Calluna wlgaris), fjell- 
krekling (Empetrum h ~ ~ r o d i t u m ) .  bl- {Vaccinium   til lus), blokkebær (V. 
uliginosum), rypebær (Actostaphylos alpina), kvitlyng (Andromeda polifolia) og 
molte (Rubus chamaemorus) er vanliqa , og d e l t e  kan dominere flekker. Torvull 
(Eriophorunz vaginatum), dusku11 (i!. angustifoiium) og blatapp (Molinia caeru- 
lea ) finnes spredt. Bunnsjiktet dannes av furumose (Pleur~~ium schreberi ) , 
gråmose (Racomitrium lanuginosum) ; grl reinlav (Cladonia rangiferina) og lys 
reinlav (C. arbuscula coll.) finne* i flakker. 
Enheten kan være vanskelig 8 skille mot fuktgran-/fuktbjØrkeskog, dvs. om 
gran og bjørk hovedsakelig har tresjikth0gdr eller ikke, og det kan være vanske- 
lig å sette skillet mot akag/krattbevokmt fattigmyr, dvs. om det er fastmark 
eller ikke. 
Enhet 70. RØssl yngfukthei 
Typen tilsvarer forriga enhet, men det markerte, h@ge busksjiktet mangler. 
Enheten finnes ovafor 70ab, og 'damer overgang mellom denne og kreklingheia. 
Oftest står vegetasjonen i mosaikk med fattigmyr. 
Enhet 76. ~ågurteng 
Et sted på det kartlagta arealet er 1Agurtcng utfigurert. Den ligger i 
det nordvestre hjørnet afr kartet, ved siden av sdbregne- og storbregnebjørke- 
skog. 
Tresjikt og busksjikt mangler, m e n  feltsjiktet er velutvikla over og 
mellom relativt grov s t e i n .  Plantedekket har likhet med feitsjiktet i lågurt- 
skoger. Vanlige arter er skogstorkenebb (Oerrnium sglveticum), småengkall 
(Rhinanthes minor), setergraurt (Gnaphalium norvegicum), skrubbær (Cornus 
suecica ) , hengeving ( The1 ypteris phegopteris) , fugletelg (Gymnocaprium dryop- 
teris) og gulaks (Anthoxanthum odoraturn). Blåbær (Vaccinium myrtillus) domi- 
nerer de tørreste feltene. 
Enhet 76b.  låto opp-fukteng 
Typen er lite utbredt, og bare angitt et sted (vestsida) på vegetasjons- 
kartet. Den er Gstvendt i dette tilfelle. 
Vegetasjonen star som et temmelig smalt band under gneisberg, og er et 
samfunn som overrisles av vann fra berget. Blåtopp (Molinia caerulea) domi- 
nerer fullstendig. Rome (Narthecium ossifragum) og tepperot (Potentilla erecta) 
opptrer også i feltsjiktet. Bunnsjiktet er dårlig utvikla eller mangler helt. 
Blåtopp-fukteng er et samfunn med middels næringsstatus. 
s,--Eieii~sqstasioo 
Fjellet er omrgdene ovafor skoggrensa. Generelt deles fjell inn i tre 
hovedsoner; lågfjell, mellomfjell og hØgfjel1. Lågfjellet (lågalpin sone) 
reknes fra skoggrensa og oppover så langt som blåbær er vanlig i vegetasjonen. 
Mellomfjell (mellomalpin sone) mangler kratt, og lyngartene opptrer spredt. 
Beltet går så høgt opp som det finnes sammenhengende vegetasjonsdekke. HØg- 
fjellet (h~galpin sone) har svært lite og spredt vegetasjon, ur og stein domi- 
nerer. 
Fjellområdene rundt Ormsetvatnet herer inn i den lågalpine sone. Men som 
det er beskrevet tidligere ( s .  17) er det vanskelig på fastsette skoggrensa i 
området, og dermed den nedre grense for fjellet. Øvre grense for homogen 
rØsslyngfukthei (enhet 70) anses å være det riktigste skillet for skogvegeta- 
sjon (boreal vegetasjon) mot fjellvegetasjon. 
Enhet 80. Krek1 inghei 
Dette er den vanligste vegetasjonen på høgdedragene rundt Ormsetvatnet. 
Oftest vil slike områder falle utenfor kartleggingsgrensene, og totalt utgjØr 
derfor ikke typen så store deler av det kartlagte arealet. I nedslagsfeltet 
for Ormsetvatnet og tilliggende småvassdrag anses kreklinghei å være en viktig 
vegetasjonstype. Ofte ligger den i veksling med røsslyngfukthei (enhet 70), 
finnskjegg-stivstarrhei (enhet 831) og fattigmyr (enhet 22). Mindre felt av 
typen finnes på vindblåste rabber omtrent ned til vatnet. 
Fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) er vanlig og ofte dominerende i 
vegetasjonen, vanlige er også røsslyng (Calluna vulgaris), greplyng ( Loise- 
luria procumbens), rypebær (Arctostaphylos alpina), blokkebær (Vaccinium uligi- 
nosum), blåbær (V. myrtillus) og dvergbjØrk (Betula nana). Grasvekstene er 
oftest stivstarr (Carex bigelowii) og rabbesiv (Juncus trifidus). Bunnsjiktet 
dannes av gråmose (Racomitrium lanuginosum), furumose (Pleurozium schreberi) og 
A 
et betydelig innelag av lavarter som gulskinn (Cetraria nivalis), rabbeskjegg 
(Alectoria ochraleuca)  og reinlav (Cladania spp.). Imidlertid er bunnekjiktet 
gjerne dsrlig utviklet. 
Jordsmonnet er svaert grunt, og ofte ligger nakne partier, berg og g n i s  , 
kledt med mikralav, i kreklingheia. 
Enhet 831. Finnskjegg-stivstarrhei 
I lasider pb fjellet blir sneen liggende langt utover forsommeren, og 
overflata tØrker hurtig opp nAr sngen f a s t  foravinner. Spesiell 'Vegetiiopn 
dannes slike steder, og rundt Ormsetvatnet fins flere mindre omrader med finn- 
skjegg-stivstarrhei . 
Det strittende graset finnskjegg (Nardus stricta) dominerer vegetasjonen 
fullstendig. Ellers finnes stlvsbrr ( C a r e x  bigelowii), gulaks ( & t h o x a n t h u ~  
gdoratum), smyle (Deschampsia caespitosa), musare (salfx berbacea), fjellborime 
(Ath'grium distentifolium), blabær (Vaccinium myrtillus) og myrfiol (Viola 
pnluatris) . 
Jordbunnen varierer fra grunn til noe dypere, og har en noe dårlig utvikla 
pbdsolprofil . 
2. MenHcfordelinqe av vegetasjonsenhetene innen det kartlaqte areal 
Tabell 3 viser beregna areal fordelinger for de forskjellige vegetas jona- 
enhetene i det kartlagte området. Det er gjort beregninger bade for omradene 
over og under den planlagte demningsgrensa (stedfesting av denne er  bare fore- 
tatt grovt). 
Det er myrer som dekker de stØrste delene av kartleggingsarealet, omtrent 
36 %. Fuktskoger dekker c a .  20 %, fastmarkarkoger bare ca. 8 X ,  fukthei- og 
fuktangvegetasjon ca. 25 % og fjellvegetasjon ca. 7 %. Nakent berg {lav-mikro- 
lavkledt) utgj@r bare 0,l % av kartlagt areale, men dekker totalt stgjrre flate 
enn hva som er angitt pa kartet. Bare bergarealer med noe starrelse er blitt 
utfigurart. Tj6nner og mindre felt med &pent vann dekker ca. 2,8 % av kartlagt 
areal. 
Hvilke vegetasjonsenheter som dekker mest og minst av kartleggingsarsalet 
tatelt, samt av arealene under og over regulerinqgrensa, framgar av tabelL 4. 
Fattigmyr (enhet 22) er den vanligste vegetasjonstypen i undersakelse6om- 
radet, og dekker ca.  28 % av arealet. Blibær-fuktgranskog (enhet 32) er OPP 
vanlig, og utgjer vel 14 X .  Rgsslyngfukthei med velutvikla busksjikt (enhet 70 
ab), og ~Øsslyngfukthei uten særlig husker (enhet 70) dekker begge vel 12 X .  
0god under reguleringsgrensa er fattigmyr, blabærfnktgranskog og r@sslyng- 
fukthei med velutvikla busksjikt de vanliggte vegetasjonstyper. Over reguler- 
ingegrensa (over ca.  kote 390), dekkes skogvegetasjon mindre arealer. Ror er 
fattigmyr, rgsslyngfukthei (enhet 70), r~srlyngfukthei med  velutvikla buskejikt 
og dernest blbbærfuktgranskog rekkefglgen pa de vanligste enhetene. 
3. Generell opp$ummarinq 
P8 fjellene og heiene rundt Ormsetvatnet e r  det krekling-hei (enhet 80) i 
veksling med snauberg. 1 liene nedafor er det ofte r~sslyngfukthei (enhet 70). 
og under dette beltat har vi rØsslyngfukthel med kraftige busker av forkrepla 
gran og bj~rk (enhet 70 a,b). SnØleieprega vegetasjpn finnes her. F e l t  med 
myr, mest fattigmyr (enhet 22) ligger apredt i disse "sonene". Videre nedover 
liene mot vatnet er det skog, der treslagene gran, bjerk og rogn er sterkt 
blanda. Blhrfuktgranskog (enhet 32 ) er den dominerende type. Fattigniprer 
ligger som band og tunger i disse fuktskogene. I bratt terreng, og der under- 
laget er ur eller blokkmark er dreneringa såpass god at vegetasjonen blir fast- 
marksiskoger av forskjellig trofigrad, fra fattige til rike. N& landskapet 
flater ut mot vatnet blir fattigmyr i veksling med buskbevokst r~sslyngfukthei, 
dominerende vegetaajonmtyper. 
De mindre holmene i Oxmsetvatnet har kraftig vegetasjonsdckke av fattig- 
myr, nedbsarsmyr og busksatt r#sslyngfukthei. 
Tabell 3. Fordeling av de forskjellige vegetasjonsenheter 
innen det kartlagte området. 
Hele kartlagte Under hØgeste Over hØgeste 
areal reg.grense reg.grense 
Veg. 
Enhet Dekar Prosent Dekar Prosent Dekar Prosent 
13 36 0,6 2 8 It3 8 012 
2 0 32 0,5 2 9 In3 3 01 1 
2 2 1850 28,3 970 45,l 880 20,l 
2 3 448 6,9 157 7,3 291 616 
2 4 7 0,l 7 0,2 
2 5 8 0,1 8 0, 4 
3 2 940 14,4 317 14,7 623 14,2 
3 3 355 5,4 147 6,8 2 08 41 7
3 6 3 9 0, 6 3 9 0, 9 
3 7 6 0,l 1 <O, 1 5 0,1 
42 1 95 1,5 13 On6 8 2 1,9 
422 34 0,5 4 O,2 3 0 0,7 
423 30 0,5 5 O,2 2 5 Or6 
432 49 0,8 5 0,2 44 1,o 
43 3 229 3,5 7 ' 0,3 222 5,1 
46 68 1,o 2 7 1,3 41 0,9 
70 826 12,6 104 4.8 722 16,5 
70 arb 829 12,7 203 9,4 626 14,3 
766 12 O,2 4 0, 2 8 012 
8 O 388 5,9 2 9 1,3 359 8,2 
831 59 0, 9 5 9 1,3 
berg 8 0,l 3 O, 1 5 0,1 
vann 182 2,8 89 4,l 9 3 2,1 
Totalt 6530 100.0 2150 99,6 4380 100,O 
Tabell 4. Fordeling av vegetasjonsenhetene ordnet etter dekning. 
Hele kartlagte 
areal 
Under 
reg.grensa 
Over 
reg.grensa 
Enhet % Enhet % Enhet % 
2 2 28,l 2 2 45,l 22 20.1 
3 2 14,4 3 2 14,7 70 16,5 
70 a,b 12,7 70 a,b g 1 4  70 a,b 14,5 
7 O 12,6 2 3 713 32 14,2 
7 3 6,9 33 6,8 80 8,2 
80 5,9 7 O 418 23 6,6 
3 3 5,4 vann 4,1 433 5,l 
433 3,5 13,20,46,80 1,3 3 3 4,7 
vann 2,8 42 1 0, 6 vann 2,1 
42 1 1,s 25,422,423, 42 1 1,9 
432,46,83 0,8-1,O 432,433,766,berg 0,2-0,4 831 1,3 
13,20,36, 36,422,423, 
422,423 0,5-0,6 37 <0,1 432,46 0,6-1,0 
24,25,37, 13,20,24 
766,berg 0,l-0,2 37,766,berg 0,l-0,2 
s t e i n  og blokk. Det ses lite av sonert kantvegetasjon lang% strendene. sted- 
vis langs vatnet og p& noen av Øyene er det tendens til en kantsone av rØss- 
lyngdominert vegetasjon. l ra vier (Salix glauca, S. lapponum) danner et glis-, 
sent kantkratt noen steder. Alt tyder p& at vannstandsvariasjonene er sms i 
Ormsetvatnet - utlppet er bredt og har god avlØpskapasitet 
B. BEFARTE OMRÅDER 
1. Holmtj Ønna 
HolmtjØnna er betraktet 
av tj~nna er besøkt. 
Fuktgranskoqer veksler med hellende myrer rundt HolmtjØnna som rundt Orm- 
setvatnet.  rof fig raden for skogene kan vanskelig bedØrnes pd. avstand. Myfene 
antas for det meste å være fattigmyrer, men rikere typer dekker mindre arealer. 
ovafor skogbeltet er det r~sslynqfukthei. Rabber med noe kreklinshei eg 
snauber £innes stedvis. 
--+ P vestsida av HolmtjØnna (lesida av Nordheia) er flere områder med sng- 
leiebetinga vegetasjon; finnskjegg-stivstarrhei. Her dominerer grasvekster Bom 
fhnskjegg (Nardus stricta), gulaks (Anthoxanthum odoratum), smyle (Deschampsia 
flexuosa ) og stivstarr ( Carex bigelowii ) . Mer spredt finnes f j ellmarikåpe 
(Alchemilla alpina), myrfiol (Viola palustric), sætergråurt (Gnaphalium nor- 
vegicum) , musore (Sal ix herbacea ) ,  lappvier (S. 1 apponum) og f j ellburkne 
(Athyrium distentifolium) . 
HolmtjØnna ser ikke ut til 8 ha store vannstandsvekslinger - strendene er 
låge og temmelig bratte, og breie strandsoneringer kan ikke ses. For det meste 
er det blokk og grove stein som dekker den svake strandsonen i sØr, og lite 
strandvegetasjon finnes. Stedvis er det glisne gråvierkratt (Salix glauca, S. 
lapponum) langs vannkanten. 
Fra sØrspissen av HolmtjØnna og sØrØstover mot RGrtjØnna dekker flo$* 
bakkemyrer det skranende terrenget. 
2. Moldelvdalen - Moldvatnet 
Moldelvdalen er en typisk V-dal med temmelig bratte dalsider, kledt med 
kraftige blbærsmabregne- og låsurt-granskoger. Skogene er delvis svært ut- 
hogd. Bare i Øvre deler av dalsidene, der disse flater ut mot heiene, finnes 
myrer og fuktheiveqetasjon. 
Det blir ikke typisk elvekantvegetasjon over stØrre arealer langs Mold- 
elva, ettersom gradaentene er sd stor;. Men innslaget av grdor og h~gctauder i 
granskogen er stort nær elva. Like nedenfor Ormsetfossen er det et omrade med 
graor, hagstauder og frodig grasvegetasjon. Vegetasjonen langs fossen er ikke 
undersekt. Vegetasjon og flora nær fosser er spesiell og interessant, men 
generelt lite undersbkt. 
Dalen fra Fossen til Buavatnet, på s~rsida av Fossheia, er kledt med svaert 
kraftig og frodig hØgstaude-storbregnegranskog med en god del bj~rkeskog (i 
omradet nærmest m os sen er det snauhogst). Over skoggrensa er det mest fukthei, 
men ogsi endel rnzog stedvis sn~leievegetasjon. Fra like nedstrgms Buavatnet 
og til midt på Moldvatnet (sålangt det er undersØkt) veksler fuktgranskoqer med 
I motsetning til ved Ormsetvatnet er ikke skogen forblist og 
M e r .  Over skoggrensa er det bade myrer og r@sslyngfukthei. 
Det er ikke tydelige kantsoheringer langs Buavatnet, barnvatnet eller Gas- 
vatnet. Ofte trekker grasrike fattigmyr, blatopp- og rome-dominert, fram til 
vatnet. HØgstarr, duskull (Eriophorum anqustifol ium) og bukkeblad (Nenyanthes 
trifoliata) blir stedvis mer hyppige nærmest vatnet. 
Flaskestarr (Carex rostrata) står i grunne områder i vatna. Det er ogsa 
registrert flotgras (Sparganium angustifolium), men forØvrig er vannvegeta- 
A. NEDDEMTE AREALER 
Får Ormsetvatnet HRV ved 388 m o .h. vil omtrent 2,l km2 land bli neddemt. 
Av tabell 3 og 4 framgår at vel 45% av arealet som neddemmes er fattigmyr, 
knapt 15 % er blab~rfuktgranskog og knapt 10 % buskbevokst r~sslyngfukthei. A v  
mer prduktive eller sakalt rike vegetasjonstyper blir 81 daa satt under vann. , 
Dette utgj9r 3,7 % av hele det arealet som neddemmes. (Enhetene 13,24,25,36, 
37,423,433 og 46 er brukt til denne beregnings). 
Ved Moldvatnet, Damvatnet og Buavatnet blir forholdsvis sma arealer satt 
under vann, hovedsakelig fattigmyr med noe buskvegetasj 
I magasiner far stranderosjonen mulighet til A arbeide pA tidligere upa- 
virka mark, med nytt substrat og nye topografiske forhold. Nye strandplan 
dannes, med virkning pa bakkene ogsa ovafor strandsonen. Forlopet avhenger av 
mange faktorer: Reguleringsprogrammet, bolgepavirkning, jordbunnsforhold, 
topografi, isforhold, grunnvannsvariasjoner og vegetasjonsdekket. Erosjons- 
effekten er storre jo mer finkorna og mindre blokkholdig materialet er, og jo 
storre hellingen pa terrenget er. Be største skadene forekommer ved korttids- 
regulering med stor reguleringsamplitude. Strendene rundt Ormsetvatnet er 
naturlig plastrert med steinblokker, og utrasninger forventes dermed ikke (ilahl 
1983) . Erosjonen vil foregd i torvsubstrat. 
Et vegetasjonsdekke kan hemme erosjonen, ved at det virker sammenbindende 
pa losmassene, men kan ogsA være med p& A fremme erosjon som ndr trær under- 
graves og velter. 
Et Ormsetvatn med HRV 388 vil ha ffi arealer hvor bevaring eller etablering 
av vegetasjon i reguleringssonen, eller ved demmingsgrensa, vil være mulig. 
Generelt gjelder at omtrent all neddemt vegetasjon vil do. Rare id arter kan, 
ved gunstige forhold, overleve kortere eller lengre tid like over eller pa 
demmingsgrensa. "Gunstige forhold" vil si beskytta omrdder, der de eroderende 
krefter er dempet. De aktuelle plantene md for regulering std i vdtt miljo, 
blautmyr, som ligger pa demmingsgrense-niva. Storst sjanse har dermed starr- 
arter og vierbusker. Det vil vanligvis bare være et fatall individer som 
klarer d leve her, og noe vegetasjonsdekke i reguleringssonen kan en ikke 
snakke om. 
Liene rundt Ormsetvatnet har for det meste stor helling ned mot vatnet, og 
bare fd steder vil det finnes grunne og beskytta omrdder nAr HRV er ved kote 
388. Slike steder finner vi i myromradet nord-nordvest for Jakobtjonna, og 
kanskje i den nordligste spissen av magasinet. 
Store arealer flatmyr neddemrnes ved reguleringa. Av dette rna en regne 
med flytende, dode torvmatter i temmelig lang tid framover. 
B. OMRADER MED REDUSERT VANNFORING 
Folgende elvestrekninger far redusert vannforing, blir tildels torrlagt, 
etter regulering: 
- Ploldelva nedstroins demningen i Ormset, inkludert fossen. 
- Moldelva fra Moldvatn/Buavatn 
- Raudtindelva nedstroins ca. kote 330 
- Holmtjonnas avlop til Rortjonna, Rortjonnelva 
Det storste inngrepet vil være torrlegging av Ormsetfossen, som er kraftig o7 
lang. Dette innebærer ei betydelig forringing av landskapets kvaliteter. Sam- 
tidig vil den vegetasjon som finnes langs fossen og er avhengig av det spesi- 
elle mikroklinaet der (Vevle 1970, 1375) fa vanskelige forhold og forandres. 
I Moldelva forovrig er det ikke spesielt velutvikla elvekantvegetasjon, 
ettersom elva har sdpass stor helning. 
Rortjonnelva og Raudtindelva er ikke undersokt. Dette er svært beklage- 
lig, ettersom begge disse skal £3 sterkt redusert vannforing. Ved Rørtjonneiva 
oppstroms Rortjonna er det storre, hellende myromrdder som nok vil pAvirkes av 
redusert vannforing i elva. Ogsd andre strekninger langs denne elva er interes- 
sante. 
Som folge av manglende undersokelser er det vanskelig A utrede regulerings- 
effektene for Raudtindelva, og Gasvatnets avlop til denne, og for Rortjonnelva. 
C. OMRADER MED FORANDRA VANNFØRING. ORMSETLONENE. 
Holmtjonna skal forbindes med Ormsetlonene med kanal, og fa sitt avlop 
denne veien mot nd vi2 Rortjonnelva. Det opplyses af gjennomsnittlig okt vann- 
f~ring vil vare 0,3 m /sek., men at tillegg pfi 3 , D  m /sek. vil forekomme (Haar- 
berg, NTE, pers. medd.). Dette vil gi ei betydelig okning i gjennomstromminga. 
Lonene er grunne, og den oktc vanntilforsel vil tidvis kunne gi hogere vann- 
stand, med pafolgende muligheter for erosjon. De produktive hogstarrbeltene i 
lonene vil utsettes for slitasje i vekstsesongen og endra innfrysingsforhold om 
vinteren, og vil dermed kunne reduseres. 
D. VEIER, KRAFTLINJER, TIPPER, KANALER 
Veier, kraftlinjer og en tipp i lia under Fossheia mot Moldelva vil bli 
liggende i svlert frodig og produktiv hogstaude-storbregne-granskog. Forbi 
Buavatnet, Damvatnet og Moldvatnet blir veier og kraftlinjer gaende gjennom 
apne fuktgranskoger og over fattigmyrer. 0mrAdet fra Moldvatnet via g as vatnet 
til Raudtindelva er ikke undersokt. 
Kanaler er planlagt mellom Holmtjonna og Ormsetlonene, og som en del av 
forbindelsen mellom Gasvatnet og Moldvatnet. Kanalen fra Holmtjonna vil ga 
gjennom fattigmyr, rgralyngfukthei, finnskjegg-stivstarrhei, kreklinghei og 
langs blhær-fuktgranskog. Dan blir altea gaende gjennom Spent landskap, slik 
a t  kantane rna ryddes og gjØres penest mulig. Kanalen kan komme til B drenere 
brytsne og de andre fuktige vegctasjanstypeoe den glr gjehnom, slik at disse , 
bsir tprrere. Dersom kanalen pbvirker bakkemyrene som dekker omrSdet fra Holm- 
tj#nria, vil flotte arealer kunne forandres. 
binddet mellom odsvatnet og Moldvatnet er ikke befart. 
Arealene ved Verraaundat som bergres av kraftetamjon, kraftlinje, tipper 
44 rigger er ikks undRlrsØkt. 
X BAPIMENDRAG 
Ward-Trbndelag Elektrisiteteverk er oppdragsgiver for denne rapporten. 
A .  RAP AD ET I 
Ormisetområdet ligger i Verran kommune, 6Ørveat i Nord-Trondelag fylke 
y .  l). Ormsetvatnet dreneres av Meldelva mot 6Ør og elva nar  Verrasundet 
etter ca. 5 km. Nordgat for Ormset ligger Holmtjqnna. ved nord@stsida av 
Ormset er det et flatt omrade med smSrj@nner, Ormsetlonan, og i sØr@st ligger 
Jakobtjpnna. 
Berggrunnen i o w l d e t  domineres av gneiser, som gir kmrig jord. Morene- 
mektigheten i omrdciet er generelt liten. Den marine grense ligger v e d m  
0 . h .  
Klima i omradet er oseanisk. Hplg nedbgr og temelig moderate sommer- 
temperaturer gir en vekstsesong med hØg fuktighet. Store deler av omradet er 
demed forsumget. 
KulturpBvirkninqen i omradet bestk fra gammelt av i setring og bei teut -  
nyttelse rundt Ormret .  Omradet er mye brukt til reindrift, samt til beite og 
til skilling/merking. 1 liene fram mot Verrarrundet og i tverrdaler sarn Mold- 
elvbalen drives skogsdrift. ormsetområdet er viktig friluftsareal. 
Ca. 170 arter hfigere planter ble registrert i området. Artene er inndelt 
i fem grupper. Arter med vestlig utbredelse (kystplanter), Østlige arter, sør- 
lige, nordlige og fjellplanter. De fleatt artene i omradet tilh~rer ikke noen 
av disse gruppene. I tabell 5 står de karplantene som ble funnet ved undur- 
sgikeleen, og det ar angitt hvilken gruppe artens eventuelt tilharar. Gruppa 
fjellarter er den etmste, med 15 arter, derav 7 som har litt svakere tilknyt- 
ning til fjellet. Kystplanter ble det registrert 11 av, 2 med svakere kyeit- 
innslag. 8 arter kan sies A ha sØrlig tendens, 4 har Cst1i.g tendens, og 3 er 
angitt B være Ivakt nordlige. 
C. VEGETASJON 
Vegetasjonen mellom ca. kote 375 eg ca. kote 4 2 9  er kartlagt i målestokk 
1:10 000. K a ~ t s t  dfkker amtrent 6 , s  km , vel 2,l km ligger under planlagt 
HRV og knapt 4,4 km er over ARV. 
PS fjellene og liene rundt Ormsetvatnet er det vekselvis snautt berg og 
kreklinqbei (enhet 80), men enheten utgjbr ikke sa stur andel av det kartlagte 
arealet, fordi slik vegetasjon oftest faller utenfor kartleggingsgreniene. 
 reklingh hei er en viktig vegetasjonetype i nedslagsfeltet for Ormsetvatnet og 
tilliggende vassdrag. Krekling (Empettuni hermaphroditum), rpsslyng (Calluna 
v u l g a r i s ) ,  rypebrer (Arctostaphylos alpina) og dvergbjfirk (Betula nana) er 
dominerende i felts j i k t e t ,  grimose (Racozni  trium Ianuginosum) , furumose (Pleu- 
roziuæ schreberi) og lavarter i bunnen. Grunt jordsmonn. 
I fjell og hei er det ogsa endel snpleiebetinqa vegetasjon og fattigmyrer. 
I liene nedafor kreklingheiene er det oftest rgisslynqfukthei (enhet 7 0 )  i 
mosaikk med fattimr. Forskjellige lyngartar veksler med å dominere vage- 
tasjonen. Jordsmonnet er turvaktig rahumus av varierende tykkel6e. 
Lengre nedover liene kommer treslaga inn, i fØrste omgang forkl6pla gran 
og bjgrk, som ofte danner kraftige kratt (enhet 70 a , b ) .  OgsH her ligger 
fattigmyrar spredt. Fukthei med kraftige busker av bjerk og gran kan være 
vaoskeliv B skille nwt fuktgran-/fuktbj@rkeekog (dvs. om gran og b j ~ r k  hoved- 
i a k e l i g  har tresjikthpgde eller ikke), og det Ran være vanskelig å sette skill- 
et mot skog/krattbevokct fattigniyr (om det er fastmark eller ikke). 
Ycikhrst i litne mot vatnet er det skog, der tr-lagene gran, bjØrk og rogn 
er sterkt blandet. Vanligste vegetasjonstype er bl8berf~ktgrensko~ (enhat 32), 
svm &akker Omtxent 15 X av hele det kartlagte arealet. Fattigmyrer ligger som 
Mnd og tunger nedover mot vatnet i disse skogene. Fuktskogene er a v a r t  vari- 
erende,  o f t e  svaert glisne. B l b æ r  d m i n u r e r  f e l t w j i k t e t ,  men f l e k k v i s  e r  d e t  
mye av b lå topp  (Molini8 c r e r n l e a ) ,  eknihhr (Carhu# S U I C ~ C Q )  e l l e r  småbregner 
( Gymnocarpiulp d r y o p t r r i s  og Thelypteris p h e g a p t e r i s  ) . BjBrk o v e r t a r  s t e d v i s  
dominansen i t r a s j  i k b t ,  og v i  har blåbærfuktb j Ø r k e s k q  (enhet 33 ) . Stedv is  
f innes  18qurt-fuktskoger (enbct 36 og 37) mm er fX~dLgLre vege tas jon ,  med blå-  
topp {PlolZnia c a a r u l e a )  og -c urt l r r .  
I bratt t e r r a n g ,  og der undcrlapt er ur aller b l a b ~ ~ k  er drener inga 
såpass  god at vegetasjon.i?n bl ir  ferrrurkcimkagar iv forskje l l i g  t r o f i g r a d .  
B l å b a r / i s m ~ ~ a - a k o q c r  (enbet 421, 422, 432) eg itmrbregneokoger (enhe t  423, 
4 3 3 )  finner bade med gran op ned bjgrk som domit~4terde trealag. I t i l l e g g  h a r  
v i  låuur tgranskoq ( e n h e t  46) .  
H k  lendskapet  f l a t e r  u t  rrtot ormsctvatnat blir f a t t i  , i veks l ing  med 
buskbcvoket rpue ly~ lgfuk the i ,  domirrarmde vegetasjonstyper +a t t i p y r  e r  d e t  
også Bom d m e r  bratte bakkeqrsr  mellam fnktakbg ~g heivagmtasjon i l i e n e ,  
s l i k  d e t  tidllgerr er nbunf. Myrem bar et kraftig bennojikt av torvmoser. I 
f e l t s  j i k t e t  er duekull ( B r f  ophorum angvstifoJium), trådstam (Carex l a s i o -  
c a r p i  1 ,  bliitopp (Nollnia cueru2ca ) og r m c  (Narthecium ossifrequm) fram- 
tredanda.  Turne har lyngvekatmr. Jordanannt t  i myrena ar torv av var ie rende  
t y k k t l a e .  
Myrer med i n t e m b d i a z  ~ l r i n g s s t a t i l a  Pinne0 -ai$, iaan dekker l i t e  av d e t  
k a r t l a g t e  areal. 
DO mindre holmane l Orrne tva tne t  h a r  krif t ig  vegstmsjanrdskke av f a t t i g -  
m x ,  mdb rErn og b u s k a a t t  rplsslynufukthei .  
d m i l t  Ormiatvatnet er for  d e t  neste -le 04 bratte, med qrove 
s t e i n  og blokk. Kantsone av r ~ s s l y n g d o m i n e r t  vegetasjon ;r r e g i s t r e r t , -  og 
g råor  (Salirr  2apponum, 5. g lauca )  danner glisna kantkratt noen steder. 
Rundt Holmt' n  veks1ez fuktgranskugor nmd bakkwyrer. Ovafor i k o g b e l t e t  
e r  d e t  rsas-i. Rabber med kraklinglmi ~g ~ n a o b u g  iinnea i t e d v i s .  På  
v e s t s i d a  av W l i t j ~ m a  rr dmt flere stedtar mag snplcicbetinga vege tas jon .  Holm- 
t jønna  har lage og temmelig Bratte strender. 
h a  n~rapimscn av Holartj~nna og søreIstovcr mat RØrtj$Inna dekker f l o t t e  
bakkemyrer de t  skr&nehdr tairrrnget. 
Mc~ldslvdalen er en typisk V-dal med tenunelig bratte d a l s i d e r ,  k l e d t  med 
k r a f t i g e  b l k s m A b r e g e e +  eg-. Skog- er dclvii .vært u t -  
hogd. Bare F mvre d e l e r  av a fiidene, de r  i#~  Elater ut mt heiene, f innes  
myrer og fuktheiveuqtas j on. 
Det b l i r  ikke typisk slvekantvegetu~on over at#rre ' a r e a l e r  langs  ~ o i d -  
e l v a ,  e t t e r rom grabiedtade er BP otore. Pien innslaget IV g r b r  og h@gstauder  i 
granskogen ex stort  m r  elva. Like  nedenfor  atf fossen er det et område med 
gråor ,  hØgstauctar og frodig grasvegetas jon.  Vegetasjonen la%igs foesen e r  ikke 
undersøkt.  Vegetaajon OQ flora rier foeaer e r  spesiell og i n t e r e s s a n t ,  men 
g e n e r e l t  lite underrgkt. 
Dalen f r a  limsen til Euavatwt,  pfi 90r i ida  av Foicheia, ar kledt med svært  
k r a f t i g  og frcnlig h~gstauda-storbregn+granskog med +a gwl -1 b f g r h a k o g  ( i  
området nærreat FoBaen er det  snauhogat). Over akwgrsnirr er  det meet  f u k t h e i ,  
men også e n e l  E og e b d v i s  s n ~ l e i e v e g t t a s j o n .  F r i  L i k e  nrrdstr9me Buavatnet 
og til midt p i  Moldvamet (f&tangt det er undorspkt) viekllo2 fuktgranskoqer med 
fa t t igmyrer .  1 motsetaing til ved b r m a t v a t n s t  m f  ikke skogen f o r b l b s t  og 
forkrøpla  her. Over skoggrensa er &et adr!  myrer bg r@iil~ngfuicthei .  
Det er i k k e  tydeliga Lsntaoneringar langs  Burvaakt, Damvatnet el ler  Gås- 
v a t n e t .  Ofte  trakker gt-srrikm f attigruyr, blatopp- o$ rmr-doaiinett, fram til 
v a t n e t .  HØgatnrr. duskii l l  ( d r i ~ p f l o r u i  rngustff~llum) og bukkeblad (Menpanthes 
t r i f o l i a t a )  b l i r  stedvis  rar hyppig* mrmest v a b r t .  
F l a s k e s t a r r  C a t e x  m s t r a t r  ) et&r i grunne o m r h r  i V A t n l .  D e t  er også 
r e g i s t r e r t  flotgras (Spargrnium ~nmstafoliutn),  men foxgvrlg er vannvegeta- 
sjonen ikke underrakt .  
Det er myrer som dekker de st@ri# drlent av k a r t l e g g i n g a a r s a l e t ,  omtrent 
36 %. Fuktrkoger dekker ca. 20 x ,  Lasmarkmakeger b u e  ca. 8 X ,  fukthei- og 
fuktengvegetasjon ca. 25 X og fjellvegst6sjon ce~. 7 X; .  Nakent Berg  f lad-mikro- 
l a v k l e d t )  utgjbr bare 0, l av k a r t l a g t  areala, &&er totalt s t p r r e  f l a t e  
enn hva som e r  & n g i t t  p4 kartet. Bare bergitrealer med noe st@rrelee e r  b l i t t  
u t f i g u r e r t .  Tjerner og u W e  f e l t  med Bpent vann dekkar c a .  2 , 8  % av k a r t l a g t  
a r e a l .  
F o m n t a  virknUrgcr av kraftutbyqpihga er g j s m q i i t t  pfi 8 .  P2 og s .  2 3 .  
Kapit let  bpr leses i htlhet. 
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Tabell. 5. Liste over reg is t rer te  ka~plaatar i Orneet-området og larigs Mold- 
elva. Omrade A: Kartleggingsaonen rundt Ormsetvatnet. område B: 
Dalen langs Moldelvi opp til Fos~an, samt sidedal til Buavatnet. 
Onrade C:  lang^ B u t v a t f l e t ,  Damvatnet og Moldvatnet. F = Fjellplante, 
= @ s t l i g  art, S = S#rlig art, N - Nordlig art, K = Kystplante. 
Fjellburkne 
Skogburkne 
B j Ønnkw 
Sauetelg  
Omteiq 
akersnelle 
Elve~nclle 
Skt3gsnal le 
higletelg 
Fjelljaame 
Strid krdkefot 
M j u k  krbefot 
Lusegrsa 
Strutsering 
E i n ~ t a p e  
Dverg j amne 
K sm~TE6lg 
Hengeving 
Athyrium distentifoliwn 
A .  filix-femina 
Blechniuni ~picant 
Dryapterim assimil i s  
R. filix-mas 
Equisetum arvensi 
E. fluviatile 
E .  rylvaticua 
Gynnocarpium dryopteris 
Lycopodium aipinum 
L. annotinum 
L. clavatum 
L. selago 
Matteuccie struthiopteris 
fteridium aquilinum 
Selaginella selaginoides 
Thelypteris limbosperma 
T. phegopteris 
Nak8nfrØet.e 
Einer Juniperna eommunis 
( Ø )  Gram e i m a  e i e s  
-u Pinum rylv+rtras 
EnfrØbladete 
Enghein 
n e  revarumpe 
GuLaRe 
SkugrPrkveih 
F Truie~tarr 
( F )  Stivltarr 
Grktrrr 
?vebuai tarr 
S t  jernertarr 
Gulatarr . 
~rAdstarr 
Harestarr 
D y s t a r r  
d låt test arr 
Bleikstarr 
Svelt~tarr 
Flamkrstarr 
Slirrstarr 
(S) Liljekonvall 
Korallrot 
Enqmarihmd 
Flekkrarihand 
SQilvbunke 
smyle 
DuEkul l  ( G )  Brtiu11 
Torvull 
Geitsvingel 
Skogs iv 
(K) Rylliiv 
Paddesiv 
( K )  Ktypsiv 
K b o p p s i v  
K Lyeliv 
Trld&iv 
K Heisiv 
F Rabbe~iv 
F Kvitkwle 
S m t i t v e b l  ad 
Engf rytie 
A g r a i t i i  tenuie 
Alope~urus getiimlatur 
Anthuxanthum odbratw 
CIilamagrofitis purpurea 
Cemex adelostorna 
c. b i g e l ~ w i i  
C. cancrcens 
C.  dioica 
C. echinata 
C. fiava 
C .  lasiocarpa 
C. lwprina 
C .  limoai3 
C.  nigra 
c. pelle~caps 
C. pauciflora 
C. rostrata: 
C. vaginati 
convallaria majalis 
Carallorhixa t r i f i d a  
Dactylctrhlza incarnata 
b. macuiata 
Da6cha~rrpsi.a cacegitasa 
b. flexuoaa 
Eriophrur angustifo~ium 
E. latifoliuiit 
E. vaginatum 
Festaca vivipara 
Juncum aZpinu8 
J. artfeulatus 
J. bufoniur 
J. bhlbosua f. fluitam 
J. cangldaeratus 
J. effusua 
J. filifomis 
J. equarroans 
J. trifidue 
Laucorcbis etltiida 
~ i s k r a  cordata 
Luzula multiflora 
A B C  
R 
X x 
X X X  
X X X  
X X X  
X 
X X  
X X X  
X X  X  
X 
X X X  
X 
x X  
X  
K X X  
X X X  
( X )  x x 
X X  X  
X X X  
X X X  
X X  
X X X  
X 
X X X  
X X  
X 
X 
X X X  
X  
X  X  
X X  
X  X  
X  
X  
X X  
X  X  
X  X  
X  X 
X 
X  X  
X  
X  
X  X  
X X X  
X  X  X  
X  X  
X  
X  X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X X X  
X  
X  
X  
X  
X  X  
Hårfrytle 
Maiblom 
Hsngeaks 
Mys kegras 
Blatopp 
Finnskj egg 
Rome 
StxandrØr 
Tunrapp 
rnrkappg 
Kranskonvall 
Sivblom 
BjØnnsk j egg 
Flotgras 
B j finnbrodd 
Tof rgbladete 
Ryllik 
Hyseryllik 
Jonsokkoll 
Marikåpe 
Gråor 
Kvitlyng 
Kvitveis 
Kvann 
Rypebær 
Svarttopp 
Dvergb jerk 
BjØrk 
Rgsslyng 
Blaklokke 
Vanlig arve 
Geitrams 
Prestekrage 
 vitb blad tistel 
Myrtistel 
Wyrhatt 
Skrubber 
Revebjelle 
Smalsoldogg 
Raud soldogg 
Fjellkrekling 
KrattmjØlke 
Klokkelyng 
Fjellgyentr0st 
ibyentrgst 
M j edurt 
Mark j ordbær 
Kvi tmaure 
Skogstorkenebb 
SetergrBurt 
s koggraurt 
Svæve 
Firkantperikum 
Turt 
Skogsalat 
Fplblom 
Linnea 
Botnegras 
Greplyng 
Stormarimjelle 
Smhmarimjelie 
Red j onsokblom 
Bukkeblad 
Tusenblad 
Stor nuikkerose 
NiRkevintergrgnn 
Gaukesyre 
Sinåtranebær 
Jåblom 
Tettegras 
OSP 
Riiiantheniurn bifolium 
Melica nutans 
milium cf fusm 
m l i n i a  caeruiea 
Nardus stricta 
Nartllecium ossifraqum 
Phdaris erundinacea 
Poa annua 
P. trivialis 
Polygonatum verticillatum 
Scheuchzeria palustris 
Scirpus caespitosus 
Spargenium angustilolium 
~ofieldia puuilla 
Achillea rnillefoliun 
A .  ptarmica 
Ajuga pyramidalis 
Alchemilla sp. 
Alnus ineana 
Andromeda polifolia 
Anemone nemorosa 
Angelica archangelica 
Artostaphylos alpina 
Bartsia alpina 
Betula nana 
8. pubesceno 
Calluna vulgaris 
Campanula rotundifolia 
Cerartium fontanum 
Chamaenerioa angustifolium 
Chrysanthemw leucanthemum 
Cirsium heterophyllum 
C. palustre 
Comarum palustre 
Cornue suecica 
Digitalis purpurea 
brosera anglica 
D. rotundata 
Empetrnm hermaphroditum 
Epilobium raontanum 
Erica tetralix 
Euphrasia frigida 
E. cp .  
Filipendula ulnuria 
rragia vesca m 
Galium boreaie 
Geranium sylvaticum 
Gnaphalium norvegicum 
G. sylvaticum 
Hieracium sp. 
Hypericum rpaculzrtu* 
Lactuca alpina 
L. nuralis 
da 
Leontodon autumnalis 
Linnaea borealis 
Lobelia dortmanna 
Loiselsuria procumbens 
Melampyrum pratense 
M. aylvaticum 
Melandrium rubrurn 
Menyanthes trifoliata 
Myriophyllum alterniflorut 
Nymphaea alba 
Ortbalia secunda 
Oxalis acetosella 
Oxycoccus microcarpus 
Parnaseia galustris 
Pinguicula vu1gasis 
Populus tremula 
A B C  
X  X 
X  X X  
X X 
X 
X X X  
X X X  
X X X  
X 
X  
X 
X 
X 
X X X  
X  X 
X X 
X  
X 
X  
X 
X X X  
X X X  
X 
X  
X X 
X 
X 
X 
X X  
x x x  
X 
X X  
X X 
X X  
X X 
X 
X 
X  
X X 
X  
X X 
X X X  
X  
X X  
X X X  
X 
X  X X  
X  
X X X  
X  
X 
X 
x x x  
X  X  
X 
X t 
X 
x 
X 
K x 
x x 
X 
x 
P % %  
Tepperot 
Blåkoll 
Hegg 
Engsoleie 
Kvitsoleie 
Krypsoleie 
Småengkall 
Molte 
Bringebær 
Teiebær 
Engsyre 
Småsyre 
Ørevier 
Selje 
Sølvvier 
MusØre 
Lappvier 
GrØnnvier 
Stjernesildre 
Gullris 
Rogn 
Skogsvinerot 
Blåknapp 
LØve tann 
Fjell frgistjerne 
Skogstjerne 
Kvitkl~ver 
Hes tehov 
Blærerot 
Blåbær 
Blokkebær 
Tyttebær 
Vendelrot 
Tveskj eggveronika 
Legeveronika 
Snauveronika 
Fuglevikke 
Fjell fiol 
Skogfiol 
Myrfiol 
Gul parasollmose 
Potentilla erecta 
Prunella vulgaris 
Prunus padus 
Ranunculus acris 
R. platanifolius 
R. repens 
Rhinanthus minor 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
Salix aurita 
S. caprea 
S. glauca 
S. herbacea 
S. lapponum 
S. phylicifolia 
Saxifraga stellaris 
Solidago virgaurea 
Sorbus aucuparia 
Stachys sylvatica 
Succica pratensis 
Taraxacum sp. 
Thalictrum alpinum 
Trientalis europaea 
Trifolium repens 
Tussilago farfara 
Utricularia sp. 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Valeriana sambucifolia 
Veronica chamaedrys 
V. officinalis 
V. serpyllifolia 
Vicia cracca 
Viola biflora 
V. riviniana 
V. palustris 
Splachnum luteum 
A B C  
X X X  
X 
X X 
X X X  
X 
X X 
X 
X X X 
X 
X 
X X 
X 
X X 
X X X  
X 
X 
X X X  
X 
X X 
X X X 
X X X  
X 
X X X  
X X 
X 
X X X  
X 
X 
X 
X X X  
X X X  
X X X  
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X X X  
X 
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Foto 2. Den nordvabtre enden &w -et. Sætuhaugm l i g w  til hwre. N d  fra 
Saeterhaugan g k  e i  lang ag bratt bakkeqr. I forgruman har vi krekling- 
h r i .  Nsdahr dm er det r ~ r l y n g f u k t h s i  and b j a -  cg $rati-*att. Slik 
f W h e l  v-lar med @e mycar f l  Elatene Rede Yed vakw!t. Foto: K.M. 
Andsriien j u l i  1963. 
&,;o 3 .  Ormsetlonem sett fra nord mot s~r-s@r@st, {vatnet renner fra venstre mot 
heyre). FatUgnyrer. skrhnsr nedover i f o r g m e n .  Nede ved lonene veksler 
krattdominert fukthei og hlabeer-fuktgranskog. Liene på den andre sida av 
bonene er kledt rued slike fattige fuktskoger. Ved akt gjennomstrØmming i 
Lonene, slik utbyggingsplanene tilsier, kan det bli erosjon og utspyling 
slik at omradene her forandres. Foto: K.M. Andersen juli 1983. 
Foto 4. Ofte er trærne i ~rmsetområdet forblåst og forkraplet. I denne treklynga 
er granene ganske opprette i voksten, mens bjgrk ocj rogn er mer krypende. 
Gran har liten dekning, mens bjØrk og rogn som m& defineres til busksjikt- 
et her, har svært stor dekning. I slike tilfeller kan det være vanskelig 
å bestemme om vegetasjonen ved kartlegginga skal kalles fuktgranskog (enhet 
32) eller fukthei med kraftig busksjikt av gran og bjØrk (enhet 70 a,b). 
Foto: K.M. Andersen juli 1963. 
Foto 5. Klar fuktgranskog ved Ormset. Skogen er glissen, og ofte er busksjiktet, med 
bjørk og rogn, velutvikla. De flate arealene med dårligere drenering nede 
ved vatnet har stØrre felt med fattigmyr. Foto: K.M. Andersen juli 1983. 
Foto 6. StorbregnebjØrkeskogen i sØrvest ligger i bratt terreng, i blokkmark og ur. 
Trærne står forholdsvis spredt, slik at skogen er åpen. Sammen med bjØrk 
er det også mye rogn i tresjiktet. Busksjiktet manqler nesten. Feltsjiktet 
er frodig, og domineres av fjellburkne ( A t h y h w n  d i s t en t i f o l iwn l .  Spredt 
finnes sauetelg (Dryopteris a s s im i l i s )  , ormetelg ( D .  fiZix-mas) , turt 
(Lactuca alpinu)  , rad jonsokblom (Ide Zandriwn r m b m )  , skograrkvein (Ca ta- 
magrostis purpurea) og .myskegras (/dilim effuswn) . ~oto: K.M. Andersen 
juli 1983. 
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